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 4ٕٕٔٓٓ711ٔٔرقم القيد: 
 
 إشراف :
 الدكتورة نيلي يسرى
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو




 أان ادلوقعة أدانه :
 : روضة اجلنة  االسم 
 00402211755:  رقم القيد 
 : قرية رانو منطقة كمبار  العنوان 
أقر  أبن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  
ادلرحلة اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو : 
لعبة القراءة اإلبتكارية لرتقية مهارة القراءة لدى  ابستخدام ريقة القراءةطفعالية ال
 .عهد الرتبية اإلسالمية تنجونج برولك كمبارمب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية طالب يف
البحث أعددت بنفسي وليس من إبداع غًني أو أتليف اآلخرين. وإذا  وىذا
ادعى أحد يف ادلستقبل أنو من أتليفو ويتٌن صحة إبداعو فإين أحتمل ادلسؤولية على ذلك 
ولن يكون ادلسؤولية على ادلشرفة أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 احلكومية رايو. 
 ى رغبيت وال جيربين أحد. حرر ىذا اإلقرار بناء عل 
 
 ه 0772ل اشو  21بكنبارو،        
 م 2120يوين  0            
 
 توقيع الباحثة         
 
          




لعبة  ابستخدام طريقة القراءةفعالية الالبحث التكميلي حتت ادلوضوع : " 
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية القراءة اإلبتكارية لرتقية مهارة القراءة لدى طالب يف
" الذي أعدتو الطالبة : روضة اجلنة، رقم ربية اإلسالمية تنجونج برولك كمباعهد الرت مب
، قد متت التعديالت وموافق للمناقشو يف اإلمتحان النهائي 00402211755القيد : 
لة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة لنيل شهادة ادلرح
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 
 ه 0772 ذواحلجة 2بكنبارو،        
 م  2120يويل  02             
 ادلشرفة 
 
 الدكتورة نيلي يسرى 
 064210000663102112رقم التوظيف : 
 
 حققها        
 رئيس القسم      
 
 ل يالدكتور احلاج جون ابم
 064013240666100112رقم التوظيف : 
 ج‌
 
 تقرير جلنة ادلناقشة
 طريقة القراءةفعالية اللقد متت مناقشة البحث التكميلي حتت ادلوضوع " 
ادلدرسة  لعبة القراءة اإلبتكارية لرتقية مهارة القراءة لدى طالب يف ابستخدام
" الذي أعدتو ربية اإلسالمية تنجونج برولك كمباعهد الرت مب ادلتوسطة اإلسالمية
، وقررت اللجنة بنجاحها 00402211755الطالبة: روضة اجلنة، رقم القيد : 
واستحقاقها على شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم 
 ايو.جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية ر 
 ه 0772ذواحلجة  04بكنبارو،       
 م 2120 ويولي 24           
 ادلناقش الثاين      ادلناقش األول 
 
 الدكتور جفرين إي. حوالوا    الدكتور احلاج جون ابميل 
 ادلناقشة الرابعة      ادلناقش الثالث 
 
 الدكتورة أفريز      أمريزال ادلاجستري 
 عميد 
 والتعليمكلية الرتبية 
 
 قدر احلاج الدكتور




 ( 2) سورة يوسف :  ِإَّنا أَنْ َزْلَنُه قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْونَ 
ُقْوَن  قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا  ( 25سورة الزمر : )َغرْيِ ِذْي ِعَوٍج َلَعلاُهْم يَ ت ا
َلْت آاَيتُُه قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمْوَن   ( 0)سورة فصلت : ِكَتاٌب ُفصِّ
 
 عن أيب الدرداء هنع هللا يضر : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
َل هللاُ َلُه ِبِه َطرِيْ ًقا ِإََل اجْلَناةِ "  ،َمْن َسَلَك َطرِيْ ًقا يَ ْلَتِمُس ِفْيِه ِعْلًما، َسها
 "ِإنا اْلَماَلِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَ َها ِرًضا ِلطَاَلِب اْلِعْلمِ وَ 
 ) رواه ابن ماجو (
 
 قال اإلمام الثعاليب :
 من أحب هللا تعاَل أحب رسول هللا دمحما، ومن أحب الرسول العريب" 
 أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل الكتب 
 "على أفضل العجم والعرب 
 
 
 " ومن أحب العربية عين هبا واثبر عليها، وصرف مهته إليها"





احلمدهلل رب العادلٌن، قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من  
الشروط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 
 والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 ويف ىذه ادلناسبة أىدي ىذا البحث جلميع اإلنسان اآلتية : 
o لوالدي احملمبوب الفاضل 
o لوالديت احملمبوبة وادلتحرمة 
o األساتذ الكرام والفضالء 
o مجيع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o  الرتبية والتعليممجيع األصدقاء يف كلية 















   اإلبتكارية القراءة لعبة ابستخدام القراءة طريقةال فعالية: (ٕٕٔٓ)، روضة اجلنة
 ادلدرسة ادلتوسط يف طالب لدى القراءة مهارة رتقيةل
 كمبار برولك تنجونج اإلسالمية مبعهد الرتبية إلسالميةا
لعبة  ابستخدام طريقة القراءةالىذا البحث حبث جترييب ويهدف إىل معرفة فعالية  
عهد مب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية القراءة اإلبتكارية لرتقية مهارة القراءة لدى طالب يف
 ابستخدام القراءةطريقة ال. وسؤال البحث "ىل الرتبية اإلسالمية تنجونج برولك كمبار
ادلدرسة ادلتوسطة  لرتقية مهارة القراءة لدى طالب يف فعالة لعبة القراءة اإلبتكارية
؟" ومنهج ىذا البحث من نوع عهد الرتبية اإلسالمية تنجونج برولك كمبارمب اإلسالمية
البحث التجرييب، الذي يرتكب من تصميم خطة التعليم، والتطبيق، وادلالحظة، 
عهد مب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةورلتمع البحث فهو مجيع الطالب يف واإلختبار. 
، بعينتو الطالب الصف الثامن "أ" و "ب" يف الرتبية اإلسالمية تنجونج برولك كمبار
. وأما أفراد عهد الرتبية اإلسالمية تنجونج برولك كمبارمب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
عهد مب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف" و "ب" الثامن "ألصف اىف  بلطالافهو البحث 
. ومن أدوات جلمع البياانت ادلالحظة، واإلختبار. الرتبية اإلسالمية تنجونج برولك كمبار
لعبة القراءة  ابستخدام طريقة القراءةالمن حتليل البياانت أن تتخلص الباحثة أن 
عهد مب درسة ادلتوسطة اإلسالميةادل لرتقية مهارة القراءة لدى طالب يف فعالة اإلبتكارية
 أكرب من اجلدول    =7850. كما دل عليو أنالرتبية اإلسالمية تنجونج برولك كمبار
Tt يعين %0و من درجة داللة  %0يف درجة داللة ،Ho و  مردودةHa وىذه مقبولة .
لرتقية مهارة القراءة  فعالة لعبة القراءة اإلبتكارية ابستخدام طريقة القراءةالتدل على أن 
 .عهد الرتبية اإلسالمية تنجونج برولكمب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية لدى طالب يف




Raudhatul Jannah, (2021): The Effectiveness of Reading Method with 
Creative Reading Game in Increasing Student 
Reading Skills at Islamic Junior High School of 
Madrasah Tarbiyah Islamiyah Islamic Boarding 
School Tanjung Berulak, Kampar 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 
effectiveness of using Reading method with creative reading game in increasing 
student reading skills at the eighth grade of Islamic Junior High School of 
Madrasah Tarbiyah Islamiyah Islamic Boarding School Tanjung Berulak, 
Kampar. The formulation of the problem in this research was “was Reading 
method with creative reading game effective in increasing student reading skills at 
the eighth grade of Islamic Junior High School of Madrasah Tarbiyah Islamiyah 
Islamic Boarding School Tanjung Berulak, Kampar?”. This research was started 
from planning the lesson plan, implementing, observing, and testing. The students 
at Islamic Junior High School of Madrasah Tarbiyah Islamiyah Islamic Boarding 
School Tanjung Berulak, Kampar were the population of this research. The 
samples were the second-grade students of classes A and B. The subjects of this 
research were the students and Arabic Language subject teachers. The instruments 
of collecting data were observation and test. Based on data analysis, it could be 
concluded that Reading method with creative reading game was effective in 
increasing student reading skills at the eighth grade of Islamic Junior High School 
of Madrasah Tarbiyah Islamiyah Islamic Boarding School Tanjung Berulak, 
Kampar because to 4.81 was higher than tt 2.69 at 1% significant level and 2.02 at 
5% significant level. It meant that H0 was rejected and Ha was accepted. In other 
words, Reading method with creative reading game was effective in increasing 
student reading skills at the eighth grade of Islamic Junior High School of 
Madrasah Tarbiyah Islamiyah Islamic Boarding School Tanjung Berulak, 
Kampar. 












Raudhatul Jannah, (2021):  Efektifitas metode membaca dengan 
Menggunakan permainan membaca kreatif 
untuk meningkatkan kemahiran membaca 
Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak 
Kampar. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektifitas penggunaan metode membaca dengan menggunakan 
permainan membaca kreatif untuk meningkatkan kemahiran membaca Siswa 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung 
Berulak Kampar. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah 
metode membaca dengan menggunakan permainan membaca kreatif efektif untuk 
meningkatkan kemahiran membaca Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar?”. Penelitian 
ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, 
kemudian test. Populasi penelitian adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar, dengan 
sampel siswi kelas VIII A dan VIII B Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar. Subjek penelitian adalah 
siswa dan guru bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Madrasah 
Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Dari 
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Metode metode membaca 
dengan menggunakan permainan membaca kreatif efektif untuk meningkatkan 
kemahiran membaca Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Madrasah 
Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar. Karena nilai To = 4.81 lebih besar 
dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.69 dan taraf signifikansi 5% = 2.02. ini 
berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain metode metode 
membaca dengan menggunakan permainan membaca kreatif efektif untuk 
meningkatkan kemahiran membaca Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak Kampar. 










احلمدهلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة والسالم 
 على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آلو وصحبو أمجعٌن، بعد. 
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل 
تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان شهادة ادلرحلة اجلامعة يف قسم 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 ويف ىذه ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب الفضيلة :
األستاذ الدكتور احلاج خًن الناس رجب كمدير جلامعة السلطان الشريف قاسم  .0
 اإلسالمية احلكومية رايو
الدكتور احلاج زركسيو  الدكتور قدر ادلاجستًن كعميد كلية الرتبية والتعليم و .2
 ادلاجستًن كنائب العميد األول و الدكتورة زبيدة امًن كنائبة العميد الثانية و
 الدكتورة امًنة دينيايت كنائبة العميد الثالثة.
بية وفعاديلن الدكتور احلاج جون ابميل ادلاجستًن كرئيس قسم تعليم اللغة العر   .0
 رميب ادلاجستًن ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
 ادلشرفة يف كتابة ىذا البحث. الدكتورة نيلي يسرى ادلاجستًنة .7
سييت عائشة ادلاجستًنة ادلشرفة األكادميية اليت وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات  .0
 األكادميية.
 هاء كتابة ىذا البحث.أمحد شاه ادلاجستًن الذي قام بتحويو الباحثة يف انت .3
مجيع احملاضرين وأعضاء ادلوظفٌن يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف  .4
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 وأعضاء ادلوظفٌن يف قسم تعليم اللغة العربية مجيع ادلعلمٌن .5
 ي‌
 
جونج الرتبية اإلسالمية تنأستاذة يومسردا بصفتو رئيس ادلدرسة ادلتوسطة يف معهد  .6
 برولك كمبار
الرتبية اإلسالمية توين فوترا مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة يف معهد  .01
 تنجونج برولك كمبار
الرتبية اإلسالمية تنجونج وأعضاء ادلوظفٌن والطالب يف معهد  مجيع ادلعلمٌن .00
 برولك كمبار
إخواين  مجيع أسريت : أيب و أمي و جديت احملبوابت و أخوايت امسأاحلسىن و .02
 م.نور إسالمي و نورول إحسان إلمتام ىذا البحث.
 زوجي احملبوب وىو زار دمحم يسري .00
صديقايت احملبوابت : سيلي أفيزا، و سوجي كرتيك ديوي ابنور، و نور  .07
 حكمة، و فًندا سيبتيان، و يولندا فيربايين وغًنىا.
ين ساعدوين الذ 2104مجيع الطالب والطالبة قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة  .00
 يف إهناء كتابة البحث التكميلي.
ابرك هللا ذلم ولعل هللا أن جيزيهم جزاء وافقا مبساعدهتم وأخًنا إىل هللا أتوكل 
 وأشكر  إليو على كل نعمة يف كتابة ىذا البحث. 
 
       
 ه 0772ل اشو  21بكنبارو،        








 0           الباحثةإقرار  
 ب           موافقو ادلشرفة 
 ج         تقرير جلنة ادلناقشة 
 د            االستهالل
 ه           اإلىداء 
 و          ملخص البحث 
 ط          الشكر والتقدير 
 ك           زلتوايت البحث
 ن          اجلدول  زلتوايت
 الفصل األول : أساسيات البحث
 0           خلفية البحث‌.أ 
 7          مشكالت البحث‌.ب 
 7           حدود البحث‌.ج 
 7           سؤال البحث‌.د 
 0           ىدف البحث‌.ه 
 0           أمهية البحث‌.و 
 3          مصطالحات البحث‌.ز 
 الفصل الثاين : اإلطار النظري
 4           ادلفهوم النظري‌.أ 
 4          تعريف الفعالية .0
 4         طريقة القراءةتعريف  .2
 00         لعبة القراءة اإلبتكارية .0
 ل‌
 
 00          مهارة القراءة .7
 05          ادلفهوم اإلجرائي‌.ب 
 21          الدراسات السابقة‌.ج 
 21         البحث الفرضية و اإلدعاء‌.د 
 الفصل الثالث : منهجية البحث
 22           يم البحثصمت‌.أ 
 22          زمان البحث و مكانو‌.ب 
 20          أفراد البحث وموضوعو‌.ج 
 20          رلتمع البحث وعينتو‌.د 
 20           أدوات البحث‌.ه 
 20          طريقة مجع البياانت‌.و 
 23           حتليل البياانت‌.ز 
 وحتليلها البياَّنتالفصل الرابع : عرض 
 26         وصف ميدان البحث ‌.أ 
 00           البياانتعرض ‌.ب 
 07           البياانتحتليل ‌.ج 
 الفصل اخلامس : اخلامتة 
 40          نتائج البحث ‌.أ 
 40         توصيات البحث ‌.ب 
 قائمة ادلراجع :
 40         ادلراجع ابللغة العربية ‌.أ 
 م‌
 
 47         ادلراجع ابللغة األجنبية ‌.ب 
  ادلالحق



















 01           األول  اجلدول
 00           الثاين  اجلدول
   02          الثالث  اجلدول
   00           الرابع  اجلدول
   07         اجلدول اخلامس 
   03          اجلدول السادس 
 04           اجلدول السابع 
 06           الثامن  اجلدول
 71           التاسع  اجلدول
 72           عشر  اجلدول
 77          احلدى عشر  اجلدول
 70          الثاين عشر  اجلدول
 74          الثالث عشر  اجلدول
 76          الرابع عشر  اجلدول
 01          اخلامس عشر  اجلدول
 02          السادس عشر  اجلدول
 07          السابع عشر  اجلدول
 04          الثامن عشر  اجلدول
 30          التاسع عشر  اجلدول







 خلفية البحث . أ
يف تعلم اللغة، قدرة على استخداـ اللغة ىى مهارة اللغة. مهارة اللغة أربعة 
 ٔأنواع، منها مهارة اإلستماع، كمهارة الكالـ، كمهارة القراءة، كمهارة الكتابة.
مهارة القراءة من إحدل مهارة اللغة. مهارة القراءة ىى قدرة على التعرؼ 
 ٕهم ؿبتول الرموز اؼبكتوبية ابلتلفيظ أك ربليلو داخل القلب.كف
، كمعرفة  القراءة ىي مهارة القراءة اليت ذبرد، كتدرهبي، كاصباؿ، كتقدـ اؼبفهـو
القراءة من إحدل مهارة اللغة غَت سهل  ٖكتعرؼ، كتفسَتعن اإلخبارم.
ل كبسيط، ليس فقط يتلفظ احرؼ اك كلمات كلكن مهارة اليت تضمن العق
كفكرة. القراءة ىي عملية اليت يشمل صبيع أشكاؿ التفكَت، كيعطي تقدير، 
كيعطي تقرير، كوبلل، كيبحث ربليل اؼبشكلة. فقد يقراء النص البد أف يقف 
 ٗغبظة أك يكرر صبلة أك صبلتُت اليت قراءة للتفكَت كفهم اؼبقصود من القراءة.
عند كجهة اغبياة وبدث القراءة ىي عملية مهمة ىف زماف العصرم، يف تقدـ 
بسرعة. ليفهم صبيع اإلخبارم اليت يدخل يف شكل اؼبكتوب، ضركرم عملية 
القراءة، كقدرة ؿبتوايت القراءة. بال قدرة يفهم ؿبتوايت القراءة، كثَت اإلخبارم 
اليت التستطيع أيخذ بدقة كسريعا. ىذه قدرة ؿبتوايت القراءة اليت أفضل 
 ٘ تعليم اللغة.األىدؼ يف تعليم القراءة كيف
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قاؿ ىندرم غنتور تريغاف يف زؽبنن، يقوؿ أف مهمة القراءة ثالثة انحية. 
األكؿ، القراءة ىي آلة مواصالت مهمة دبجتمع اؼبثقف. الثاين، وبصل القراءة يف  
كل الزماف يف التاريخ، بعض متأثر خبلفية اإلجتماعي مكانو اؼبتقدـ. الثالث، 
 ٙاءة بُت قطبُت.طوؿ زماف التاريخ، يكسب القر 
يف تعليم اللغة كثَتة من اغباؿ اليت البد أف يستعب اؼبدرس للتعلم، احدىا 
يفهم ام الطريقة البد أف يستخدـ عندما يعلم.كاحدل طريق التدريس اليت 
تستطيع أف تساعد عملية تعليم القراءة ىي طريقة القراءة. ىذه الطريقة مولد من 
. ىذه النظرية إمامي من معلم ٕٓيف أكؿ عصر  فكرة عامل تعليم اللغة األجنبية
طريقة القراءة ىى اليت يفعل ابغباضر النص ككيفية تقديبها  ٚاإلقبلزية ك امريكيا.
 ٛتفضل القراءة، يعٌت أف اؼبدرس يقرأ مواضيع الدرس أكال، مث يتبعها الطالب.
ية أفضل األىداؼ ىذه الطريقة ىى يرسخ القدرة القراءة النص اللغة األجنب
بسهل ليس الًتجم إما شفوم أك مكتوب إىل اللغة الطالب، كلكن يرعي 
 ٜابؼبباشرة ؿبتوايت اليت يستطيع يف النص اللغة األجنبية.
طريقة القراءة استيعاب اللغة األجنبية مبدكء من كاألساس الرئيسي من 
لنطق استيعاب عناصر اللغة البسيطة يعٌت استيعاب اؼبفردات اليت يبدأىا سبرين ا
الصحيح مث الفهم. إف استيعاب العنصر اللغوم البسيط يعُت استيعاب اللغة  
كليا، كنطق اؼبفردات كتلفيظ الكلمة اعبيد الصحيح أساس رئيسي ألداء القراءة 
 ٓٔالصحيحة كاعبيدة.
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صعوابت الطالب يف قراءة اللغة العربية ؽبا أسباب كثَت، منها يصعبوف يف 
عربية ك تعليم اؼبمل ألف قليلو اسًتاتيحية، ك كسائل أك يتلفظوف الكاؼبات اللغة ال
 لعب اليت يستخدـ يف تعليم اللغة، حىت اليتبع الطالب تعلما ابعبيد.
كاحدل اليت يستطع اؼبشكالت يف تعليم اؼبهارة القراءة كىى ابللعب. اللعب 
ىى كضع أك كيفية عندما يبحث الشخص الفرحة أك قناعة من خالؿ أنشطة 
قاؿ فتح اجمليب ك نيلور رضبوايت لعبة القراءة اإلبتكارية ينطبق على تعليم  اللعبة.
القراءة. كىذا اللعب يهدؼ إىل سبرين الطالب يف القراءة كإجابة السؤاؿ 
القراءة اإلبتكارية ىى عملية القراءة هبد اإلختبار من  ٔٔابإلعتماد على النص.
 ٕٔيتم من اغبصيلة القراءة ذلك. ماقراءتو، يطلعبما فكرة اعبديدة يبكن متطور أك
بناء  ك ،ةسر دؼبا هذى يف اضيأ ةيبر علا ةغللا ميلعت متي لر خألا اؼبدرسة امك
عهد الًتبية اإلسالمية دب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية على مالحظات الباحثة يف
 ةداؼب ىندألا دغبا رايعدب تنجونج بركلك، لقد تعلم مهارة القراءة ىف الصف السابع
طريقة حيث استخدـ اؼبدرس الوسيلة كالطريقة، مثل  ك، ٘ٚ يى ةيبر علا ةغللا
 القراءة، كلكن كجدت الباحثة األعراض التالية:
 ض الطالب اليقدركف على نطق األحرؼ اؽبجائية جيدا كصحيحابع .ٔ
 بعض الطالب اليقدركف على تعيُت األفكار الرئيسية من اؼبقركؤ .ٕ
 بعض الطالب ىبافوف قراءة اللغة العربية .ٖ
 أكثر الطالب يفتقركف إىل الثقة يف قراءة النصوص العربية .ٗ
 كؤؼبقرل اعلى فهم ؿبتوركف ال يقدأكثر الطالب  .٘
يف مادة  القراءة طريقة  قيطبتلالباحثة  ترأيض السابقة، لذلك بناء على عر 
 لتعليم القراءة كىى اللعبة اؼبناسبة اللعب اليتلعربية لًتقية مهارة القراءة. فاللغة ا
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لك هتتم الباحثة ليعمل البحث التجرييب ربت العنواف: اإلبتكارية. فلذ القراءة
قراءة اإلبتكارية لرتقية مهارة القراءة طريقة القراءة ابستخدام لعبة الالفعالية 
عهد الرتبية اإلسالمية نجووج  مب ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة يفلدى طالب 
 .برولك كمبار
 مشكالت البحث . ب
 ك أما اؼبشكالت ؽبذا البحث فيما يلي:
 الطالب على القراءة النص العريب قدرة .ٔ
 مهارة القراءة طالب الصف الثامن انقص .ٕ
 ليس صحيحا سباما لنطق ـبارج اغبرؼ الطالب رةقد .ٖ
 لًتقية مهارة القراءة ستخدمها اؼبدرساطرؽ التدريس اليت  .ٗ
 يم القراءةاستخداـ اللعبة القراءة اإلبتكارية يف تعل .٘
  لعبة القراءة اإلبتكارية مل يستعمل .ٙ
 حدود البحث  . ج
قراءة يف فعالية طريقة ال ةالباحث تفحدد ،لكثرة اؼبشكالت يف ىذا البحث
 اؼبدرسةيف ابستخداـ لعبة القراءة اإلبتكارية لًتقية مهارة القراءة لدل طالب 
 عهد الًتبية اإلسالمية تنجونج بركلك كمبار.دب اؼبتوسطة اإلسالمية
 البحث سؤالد. 
طريقة القراءة ابستخداـ لعبة  البحث يف ىذا البحث ىو "ىل سؤاؿأما 
اؼبتوسطة  اؼبدرسةيف الب لًتقية مهارة القراءة لدل ط فعالية القراءة اإلبتكارية




 هدف البحثو. 
دؼ ؽبذا البحث ىو ؼبعرفة فعالية طريقة القراءة ابستخداـ لعبة القراءة ؽبفا
عهد دب اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبدرسةيف اإلبتكارية لًتقية مهارة القراءة لدل طالب 
 الًتبية اإلسالمية تنجونج بركلك كمبار.
 بحثأمهية ال . ه
 كأما أنبية ىذا البحث فيما يلي:
 فائدة نظرية . أ
من اؼبتوقع أف يزيد ىذا البحث من مرجع اؼبعرفة بطرؽ كاسًتاتيجيات  
 التعلم يف تعلم اللغة العربية كاؼبعرفة ابلبحوث التجريبية.
 فائدة عملية  . ب
للمدارس، يبكن أف تساىم يف اؼبدارس يف ؾباؿ أساليب التعلم  . أ
 يبكن استخدامها لدعم ربقيق أىداؼ التعلم. كاالسًتاتيجيات اليت
للمعلمُت، كبديل للمعلمُت يف اختيار أساليب كاسًتاتيجيات تعلم  . ب
 اللغة العربية.
للطالب، زايدة الدكر الفعاؿ للطالب يف عملية التعلم ، كخاصة  . ت
 تعلم اللغة العربية.
للباحث، ؿباكلة للحصوؿ على دليل على فعالية طريقة القراءة  . ث
اـ لعبة القراءة اإلبتكارية لًتقية مهارة القراءة لدل طالب ابستحد






 مصطلحات البحث . ز
الفعالية: كيفية اؼبنظمة لتكوف انجحة يف االستفاد من اؼبصادر لتحقيق  .ٔ
 ٖٔاؽبدؼ اؼبطلوب.
يفية تقديبها تفضل القراءة، طريقة القراءة ىى اليت يفعل ابغباضر النص كك .ٕ
 ٗٔيعٌت أف اؼبدرس يقرأ مواضيع الدرس أكال، مث يتبعها الطالب.
لعبة القراءة األبتكارية ىي لعبة هتدؼ إىل سبرين الطالب يف القراءة كإجابة  .ٖ
 ٘ٔالسؤاؿ ابإلعتماد على النص.
ك مهارة القراءة ىى قدرة على التعرؼ كفهم ؿبتول الرموز اؼبكتوبية ابلتلفيظ أ .ٗ
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 أ. ادلفهوم الجظري
 نعريف الفعالية .1
الفعالية ىي فاعلية أك أتثَت  ٚٔكلمة "الفعالية" تؤخذ من كلمة "فعاؿ".
كقاؿ ملياسا أف الفعالية ىي كيفية اؼبنظمة لتكوف انجحة يف االستفاد ٛٔأك نفوذ.
طلوب. الفعالية تتعلق بتنفيذ كل العمل الرئيسي، من اؼبصادر لتحقيق اؽبدؼ اؼب
كيقصد ابلتعليم ٜٔكالوصوؿ إىل األىداؼ، أبقل أكقات، كاشًتاؾ األعضاء.
الفعالية ىي التعليم الذم يؤدم إىل أقصى درجة فبكن من التعليم أبفضل الطرؽ 
ك أقلها جهدا ككقتا مع النتيجة علي أكرب قدر من اؼبكسب الًتبوية 
ن تعريف السابق أف الفعالية ىي تتعلق ابؼبقارنة بُت درجة الوصوؿ كمٕٓاألخرل.
إىل األىداؼ كبُت اػبطة اؼبعدة من قبل تعلقا قواي ككلما ارتفعت اؼبئوية احملصولة 
 عليها ارتفعت فعاليتها.
 طريقة القراءة .2
 طريقة القراءةمفهوم  . أ
يم ىي النظاـ التعل طريقةٕٔالطريقة ىي الوسيلة الصحيحة يف تعليم اؼبادة.
الذم يسَت عليو اؼبعلم فيما يلقيو على الطالب من دركس ك ما يبعثهم إىل 
ربصيل من مهارة ك نشاط حىت يكسبوا اػبرب النافعة ك اؼبهارة االزمة ك 
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اؼبعلومات اؼبختلفة من غَت إسراؽ من الوقت كاعبهود ك بشكل يقرهبم من 
 ٕٕاألعراض السامية اليت نرمى إليها يف الًتبية.
طريقة كيفية تقديبها طريقة القراءة ىي القاؿ اتاير يوسف يف زلكفلي 
ب. لطالامث يتبعها ، الرس أكلداضيع اموأ يقررس ؼبدأف ايعٌت اءة، لقراتفضل 
يهتم بو رس كلداءة القرب لطالاحد أيأمر رس أف ؼبدايستطيع ، حياناأبل 
 ٖٕمث يتبعونو.كف ألخرب الطالا
ستيعاب اللغة األجنبية مبدكء من طريقة القراءة اكاألساس الرئيسي من 
استيعاب عناصر اللغة البسيطة يعٌت استيعاب اؼبفردات اليت يبدأىا سبرين 
النطق الصحيح مث الفهم. إف استيعاب العنصر اللغوم البسيط يعُت استيعاب 
اللغة كليا، كنطق اؼبفردات كتلفيظ الكلمة اعبيد الصحيح أساس رئيسي ألداء 
على اض الفًتاعلى د باعتمارة لطريقة مطواىذه ٕٗيدة.القراءة الصحيحة كاعب
قعي ؼ كاىداءة لقراعلى رة لقدؼ، كأف اؽبدد امتعدف للغة ال يكواتعليم أف 
 ٕ٘ألجنبية.اللغة امن حيث حاجة متعلم 
يف قياـ اؼبدرس بقراءة اؼبفرادت اعبديدة، مث يقراء  طريقة القراءةكتتلخص 
و كفهم اؼبضموف، مث اإلجابة على النص كتدريب الدراسُت عليو قراءة صامت
األسئلة بصوت عاؿ للتأكد، مث عرض القاعدة بشكل موجز، كعمل بعض 
 ٕٙالتدريبات عليها.
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 طريقة القراءة وائدف . ب
 من طريقة القراءة منها: وائدفقاؿ الدكتور أبو بكر دمحم 
فائيدة من النظرية يعٍت تعليم الذاكرة، سرعة الذاكرة تطوير لبطاقة  .ٔ
 كخياؿ. الفكرة
فائيدة من عملي قباح لديهم اؼبعرفة، الف القراءة الة أكرب ليستطيع  .ٕ
 إىل تطوير تعليم العلم.
 ٕٚمع طريقة القراءة ىذه سيتم أيضا ربقيق مهارات الكتابة ك مؤلف. .ٖ
 طريقة القراءة واصخ .ج
 ىذه الطريقة فيما يلي : واصخ  
الب من فهم القراءة ، حبيث يتمكن الط ةىدؼ الرئيسي ىو مهارا .ٔ
 النصوص العلمية الحتياجاهتم الدراسية.
اؼبوضوع يف شكل كتاب القراءة األساسي مع قوائم اؼبفردات  .ٕ
 التكميلية كقراءة أسئلة احملتول ، كدعم قراءة الكتب للتوسع.
قدمة ، كيسبقو مشطة التعلم ىو فهم ؿبتول القراءةأساس أن .ٖ
القراءة دبساعدة  ، مث مناقشة ؿبتولللمفردات الرئيسية  كمعناىا
، كليس عن ت القراءة من خالؿ عملية التحليلاؼبعلم. فهم ؿبتواي
، على الرغم من أنو يبكن استخداـ اللغة األـ غبرفيةطريق الًتصبة ا
 يف مناقشة النصوص.
 القراءة الصامتة ؽبا األسبقية على القراءة الصعبة. .ٗ
 ٕٛيتم شرح قواعد اللغة عند الضركرة كقد ال تطوؿ. .٘
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Ahmad Fuad Effendy, Op., Cit  Hlm. 52-53 
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 طريقة القراءة طوات يستخدم خد. 
 طريقة القراءة، لكن العاـ منها:طوات يستخدـ خأكثر 
البداية تتعلق دبتنوعة عن اؼبادة قدمت شكل تقييم أك اختيار  .ٔ
 أكيل للمادة كغَتىا.
تعطي اؼبفرادات كاؼبصطلح كىو أمر صعب. كيرد ىذا حبكم  .ٕ
 التعريف ك لبو يف الكلمة.
ة. ىذا النص ىو قراءة بصمت تقدًن بعض النصوص القراء .ٖ
 دقيقة أك تعديلها لتحصيص الوقت اؼبتاح. ٘ٔ-ٓٔاغبوايل 
مناقشة أنقن ؿبتوايت القراءة، ىذا اػبطوات هبد أف تكوف يف  .ٗ
 شكل حوار مع لغة الطالب.
حوار أك تفسَت عن قواعد بكلمة، إذا كاف مطلوب لتساعد  .٘
 الفهم الطالب متوايت القراءة.
لقاء االكؿ مل يعطي التفسَت مفردات كاليت إذا كاف اؼبدرس يف  .ٙ
 تعترب صعبة كثيق ابؼبادة التعلم، فهذا اػبطوات يسطيع أف يعمل.
يف اللقاء االخر، يعطي اؼبدرس كاجب إىل الطالب عن ؿبتوايت  .ٚ
 ٜٕالقراءة.
 طريقة القراءةه.مزااي 
أمكن من ىذه الطريقة يقدر الطالب قراءة اللغة اعبديدة بسرعة مع   .ٔ
 ف ؿبتوايت القراءة بال متهم بتحليل النحول تفصيليإتقا
 يبكن الطالب يتقن الكثَت من اؼبفردات السلبية جبيد .ٕ
 يبكن الطالب فهم القواعد النحوية كظيفي .ٖ
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Acep Hermawan, Op., Cithlm 194-195. 
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 يدرب الطالب على فهم القراءة بتحليل احملتول كليس ابؼبًتجم. .ٗ
 طريقة القراءةف. عيوب 
 نطق، كؽبجة، كغَتىا(الطالب ضعيف يف مهاراة القراءة الصوتية ) .ٔ
 اليتقن الطالب يف اإلستماع ك الكالـ .ٕ
 اليتقن الطالب يف الكتابة .ٖ
ألف اؼبفردات اؼبعركفة تتعلق دبحتول القراءة، فإف الطالب ضعيف يف  .ٗ
 ٖٓفهم النصوص األخرل إال النصوص القراءة الىت تعلموىا.
 لعبة القراءة اإلبتكارية .3
خص الفرحة أك قناعة من ىى كضع أك كيفية عندما يبحث الش ةاللعب
لعربية. اللغة اىف تعليم ة سيلة جديدكللغة العبة إف  ٖٔخالؿ أنشطة اللعبة.
لعربية ىف اللغة اتعليم ف للغوية ألرة اؼبهاب استيعااهبابية ىف إحاصلة تطبيقها ك
ىف دة ؼبوجوالطاقة اتكشف أف ىى تستطيع ، كؼبروبةاغبالة اىل ج إوبتاس ألساا
أك ؼبنافسة ف ذكؽ األ، لفصلاخل داة للغاكاملة عند تعليم ب لطالانفس 
 ٕٖء.ؼببتداالسيما للمتعلم ب كلطالاىف نفس د ؼبسابقة موجوا
القراءة اإلبتكارية ىى عملية القراءة هبد اإلختبار من ماقراءتو، دبا يطلع 
لعبة القراءة  ٖٖفكرة اعبديدة يبكن متطور أك يتم من اغبصيلة القراءة ذلك.
الطالب يف القراءة كإجابة السؤاؿ ابإلعتماد األبتكارية ىي لعبة يهدؼ إىل سبرين 
 ٖٗعلى النص.
 قاؿ نورىادم يف دؼباف، خاصة من القراءة اإلبتكارية ىي فيما يلى:
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Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional Dan 
Kontemporer ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 78.  
31
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op., Cit hlm 26. 
32
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 
2017) hlm. 81 
33
 Meliyawati, Op., Cit hlm 49. 
34
Khalillullah, Op., Cit hlm 123. 
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 اليقف عملية القراءة حىت يقفل الكتاب .ٔ
 يستطيع ليطبق حصيلو ألجل اغبياة اليومية .ٕ
 سلوؾ بعد ينتهى عملية القراءةيظهر تبديل ىيئة ك  .ٖ
 على طوؿ الزمافينطبق حصيلة القراءة  .ٗ
 يستطيع ليقدر القراءة العصيبة ك اإلبتكارية أغراض القراءة .٘
يستطيع حل اؼبشكلة اليومية بناء على حصيلة القراءة الىت  .ٙ
 ٖ٘قراءهتا.
أللة كاألسئلة. اجابة اءة كإللقرب لطالاىل سبرين ؼ إللعب يهدا اىذك
 : للعب فهي فيما يلىاما كيفية كؤ.كأؼبقردة اللعب ماا اؼبستخدمة ىف ىذا
بع ت، مثال ابجملمعتُت أك أرعااجملموىل ب إلطالرس اؼبدزع ايو .ٔ
 تؾبموعا
 لكل ؾبموعةكؤ ؼبقرانص رس ؼبدايعطى  .ٕ
ؼبتعلقة األسئلة اىف كتابة ا نوككل ؾبموعة ليتعارس ؼبدايأمر  .ٖ
ؼبتلقة األسئلة كاؼبصنوعة مناسبة بالنص. األسئلة كابالنص. 
 زة.غَت ؾبوأم بالر
ىل اؿ إلسؤف ايقدمو، ألسئلةاعة ىف كتابة اجملمونتهت أف ابعد ك .ٗ
 إلجابة. اقت رس كؼبداجملموعة األخرل. كيعُت ا
 لنتيجة اربصل على فاجمليبة إلجابة صحيحة اكانت إف  .٘
لنقطة اربصل على اجمليبة عة اجملموإلجابة ـبطئة فا اكانت إف  .ٙ
 لألخراعة اجملموىل إلصحيحة اإلجابة ا ايعرفوأف بل ينبغى ؽبم 
كاجملموعة  اب.عبواؿ كالسؤاىف تقدًن ف بوككل ؾبموعة يتناك .ٚ
 ٖٙفَتة فائزة.لوالنتيجة الىت ربصل على ا
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Dalman, Keterampilan Membaca. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm 129. 
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 مهارة القراءة .4
 نعريف مهارة القراءة . أ
اليت هبد ليعلم اؼبعلومات يف ؼبعريف أك طريقة ا القراءة ىي عملية
ىل إلنظر ؿ امن خالة لتفكَت منفذاعملية ناشطة اءة لقركا ٖٚالكتابة.
اءة لقركاؼبعٌت. النص ألخذ امن ذة ؼبأخوت اؼبعلومااوبلل رئ لقاكؤ. كاؼبقرا
ت ؼبعلومااخذ أال زبتص ىف اءة لقرف األ، ليوميةة اغبيااية ىف كرنشاطة ضر
ىي عملية قاؿ اترهباف، القراءة  ٖٛء.ؼبرالغة كؼبعرفة ابل تتوظف لتوسيع 
ؿ لكاتب من خالايلقيها أف لىت يريد اؼبعلومة األخذ رئ لقااستخدمها ا
 ٜٖت.لكلماا
 :نهامت، بع ناحياأرعلى ل وبتواءة لقرامعٌت عملية ا أف فلذ
 ؼبكتوبيةز الرمواعن ؼ لتعرا .ٔ
 لنصاؼبتضمن يف اؼبعٌت الفهم عن ا .ٕ
 لنصاؼبتضمن ىف اؼبعٌت اؼبوقف عن ا .ٖ
 ليومية.ة اغبيااؼبعٌت ىف اتطبيق  .ٗ
ؼبكتوبية ز الرمول افهم ؿبتوؼ كلتعراعلى رة ىي قداءة لقررة امها
بُت ؿ التصااعملية اءة لقرأف احقيقة كلقلب. اخل داربليلو أك بالتلفيظ 
لعملية عالقة اىف تلك ككتبو. ل لذالنص ؿ اخاللكاتب من رئ كالقاا
  مهارة) إف تعلم مهارات القراءة لكتابية.اللغة كالشفهية اللغة امعرفية بُت 
فظ ، غبب االيطلب من الط مثيقتصر فقط على تعليم القراءة  ال (القرعة
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Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op., Cit hlm119. 
37
Dalman, Op., Cit hlm 5. 
38
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op., Cit hlm 60 
39
Hendri Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. (Angkasa: 
Bandung, 2004) hlm 7. 
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ين على فهم ما إذا كاف قد كصل ب قادر الالط ربكلكن أكثر من ذلك يعت
 : ؤشرات ىيؼبالية. ىذه اغباؤشرات ؼبالعديد من ا ىلإ
 العربية ابلقراءة الصحيحة يستطيع الطالب قراءة النص .ٔ
 يستطيع الطالب فهم القراءة بشكل صحيح .ٕ
 ة القراءة بشكل صحيحصبيستطيع الطالب تر  .ٖ
عها ابستخداـ يبكن إعادة يبب كضع القراءة لكل كلمة ك اليعرؼ الط .ٗ
  ٓٗصةاػبلغتهم ا
لية بسيط، كما أهنا ليست أداة مدرسية إف القراءة ليست مهارة آ
ضغيفة. إهنا أساسا عملية ذىنية أتملية، كينبغي أف تبٌت كتنظيم مركب 
يتكوف من أمباط ذات عمليات عليا، إهنا نشاط ينبغي أف وبتوم على كل 
 ٔٗأمبط التفكَت كالتقوًن، كاغبكم، كالتحليل كالتعليل، كحل اؼبشكالت.
مل اعوؾ ىنال. كألخراللغة رات ادبهاقوية ت عالقااءة لقررة اؼبهاك
من ىاتُت أل سة رفعند فباع الستمااءة كالقراتى رمشًتكة بُت مها
اف ؼبرسل اىا رلغوية ىبتاز موؿ رؼبتعلم متأىبا الستقباف ايكو، تُترؼبهاا
يتحكم يف ، أف غبالة ىذه، كاؼبتعلماال يستطيع ، ككاتباأك متحدثا ف كا
م لذب األسلواال كها عليل ليت ربتوت اؼبعلومااال كلرسالة ز امور رختباا
ات صوأيف فهم ب الستيعاؿ كاالستقبااستجابتو يف اتنحصر ، كبوـ تقد
 ٕٗأك كلماهتا اؼبكتوبة.للغة ا
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Acep Hermawan, Op., Cithlm 143. 
. الطبعة األكىل. دار الفكر اؼبهارات اللغوية مستوايهتا، تدريسها، صعباهتاأضبد طعيمو،  رشيدل41
 ٚٛٔص.  ٕٗٓٓالعريب: القاىرة، 




 أجواع القراءة . ب
 لصامتة.اءة القركاعبهرية اءة القر، كىى اىل قسمُتإتنقسم اءة لقراعملية 
 القراءة اعبهرية .ٔ
القراءة اعبهرية ىي عملية نطق الكالـ بصوت مسموع حسب 
د اللغة العربية، مع مراعاة صحة النطق كسالمة الكلمات كإخراج قواع
هتدؼ القراءة اعبهرية  ٖٗاغبركؼ من ـبارجها الصحيحة، كسبثيل اؼبعٌت.
 إىل ربقيق األىداؼ اآلتية:
 تدريب الطالب على النطق السليم للمفردات كالًتاكيب كاعبمل .ٔ
 تدريب الطالب على قراءة الكلمات ضمن سياقاهتا اللغوية .ٕ
 تدريب الطالب على ضبط اعبمل كالكلمات ضبطا صحيحا .ٖ
 تدريب الطالب على الطالقة القرائية  .ٗ
 تدريب الطالب على السرعة اؼبناسبة يف القراءة .٘
تدريب الطالب على التلوين كالتنغيم الصويت كفقا للمواقف اللغوية  .ٙ
 )إستفهاـ، تعجب، أمر، نداء، هني... اخل(
)بدايتها كهنايتها( كذلك ابلربط تدريب الطالب على حدكد اعبمل  .ٚ
 بُت عالقات الًتقيم كالصيغ الصوتية
 إكساب الطالب اعبرأة األدبية اؼبقبولة .ٛ
 تنمية قدرة الطالب على ـباطبة اعبمهور كالثقة ابلنفس .ٜ
 كأما مزااي القراءة اعبهرية كىي فيما يلي:
 كسيلة ىامة إلجادة النطق كاإللقاء اعبيد، كالتأكد من ـبارج اغبرؼ .ٔ
 من ـبارجها األصلية
                                                           
دار اػبزامى للنشر اؼبهارات القرائية كطرؽ تدريسها بُت النظرية كالتطبيق. إبراىم دمحم علي حراحشة، 43
 ٜ٘ص.  ٕٚٓٓكالتوزيع: 
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 كسيلة للكشف عن أخطاء كعيوب النطق اؼببكر كعالجها .ٕ
 كسيلة تدربية إلزالة شبح اػبوؼ كاػبجل كالًتدد عند ـباطبة اعبمهور .ٖ
 كسيلة أتثَت يف السامعُت كإقناعهم .ٗ
تعدد ؾباالت استخدامها، فهى تستخدـ يف صبيع الفنوف اللغوية  .٘
 تعبَت كتايباألخرل من مطالعة ككبو كإمالء كخط ك 
كسيلة للكشف عن قدرة التلميذ على القراءة، كاؼبساعدة يف ضبط  .ٙ
 ٗٗأك اخر الكلمات.
قاؿ اػبويل يف اجيف ىرمواف أما ضعيف من القراءة اعبهرية 
 منها:
 بلطالاحىت يتعب د عبهوؿ ابذة عدؽ لعملية تستغراىذه إف  .ٔ
ف لصامتة ألاءة القراقل من أعبهرية اءة القرالفهم ىف اجة كدر .ٕ
 كءؼبقرف ابدال عن فهم مضمودات ؼبفراىف حفظ ف يستغلوب لطالا
 ٘ٗألخرين.اتزعج كلتعليم كالتعلم اعبهرية تزعج عملية اءة القرا .ٖ
 . القراءة الصامتةٕ
القراءة الصامتة ىى اليت تتم فقط عن طريق العُت كالعقل حيث 
تلتقط العُت الرموز اؼبكتوبة ليفسرىا العقل مباشرة كوبوؽبا إىل معاف. أم 
قراءة الفهم، كىي تعترب من أىم مهارة القراءة اليت ينبغي اكتساهبا أهنا 
يف أثناء دراسة اللغة فهي ىدؼ من أىداؼ دراسة اللغة، مث كسيلة من 
كسائل التعلم كاستمراره، كما أهنا أداة مهمة ابلنسبة للطالب، فهي 
سبكنهم من تزكيد معلوماهتم، كمن تطوير قدراهتم التحصيلية، كمن قضاء 
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Acep Hermawan, Op., Cithlm 145. 
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قت فراغهم بطريقة فبتعة كمفيدة. القراءة الصامتة ربقق ؾبموعة ك 
 أحداؼ منها: 
تنمية القدرة على النقاط خالصة اؼبقركء أم استيعاب الرسالة كليس  .ٔ
 الرموز
 تنمية القدرة على معرفة اعبديد يف ميادين اؼبعرفة اؼبختلفة .ٕ
ربتاج تنمية القدرة على القراءة السريعة اػباطفة يف الكتب اليت ال  .ٖ
 إىل أتمل
تنمية القدرة على القراءة من أجل االستمتاع كالًتفيو كقضاء  .ٗ
 ٙٗالوقت.
ف ألب لطالايستوعبها أف ساسية ينبغى رة ألصامتة مهااءة القرأف ا
عملية ف أف هبارتاكقاؿ عبهرية. اءة القرالصامتة فعالة من اءة القرا
يا من دصاقتاشد ألصامتة اءة القركاصامتة. اءة قراجملتمع ىف اءة لقرا
 كأما خصائص كمزااي القراءة الصامتة كىي فيما يلي:عبهرية. اءة القرا
 زايدة القدرة على الفهم كاالستيعاب كالًتكيز كاالنتباه .ٔ
( ك huesزايدة السرعة يف القراءة، كقد أكد الباحثوف كمنهم ) .ٕ
(buswell أف الذم يقراء قراءة صامتية يكوف أكثر سرعة من )
 الألسباب اآلتية: القارئ قراءة جهرية
ربكم اغبباؿ الصوتية يف النطق كأف ؽبا سرعة ال يستطيع القارئ  (ٔ
 التحكم هبا أكثر من قدرهتا
                                                           




سرعة العُت أكثر من سرعة الصوت، ففي القراءة اعبهرية تقل  (ٕ
 سرعة العُت كابلتايل تقل السرعة للقراءة
أشارت البحوث كالدراسات إىل أف استيعاب الطلبة لدل  (ٖ
لقراءة الصامتة أكثر من القراءة اعبهرية، كقد يكوف فبارستهم ل
ذلك عائد إىل أف القارئ ابلقراءة اعبهرية ملـز ابلنظر إىل كل  
 كلمة مع حركاهتا كاملة، كىذا الًتكيز يقلل من  سرعة القرائية.
 تنمية الرغبة يف القراءة اعبيدة الفاعلة كتذكقها .ٖ
 توطيد العالقة بُت القارئ كمصادر القراءة .ٗ
 عد خطوة رئيسة من خطوات اإلعداد الفعاؿ للقراءة اعبهريةت .٘
تعترب أكثر أنواع القراءة استخداما يف اؼبناشط اغبياتية، فتصل نسبة  .ٙ
% تقريبا، كىذا يعٍت أهنا من الناحية االجتماعية ٜٓاستخدامها إىل 
 أكثر استخداما من القراءة اعبهرية
ت الدراسات أف ؽبا دكر أساسي يف التقدـ الدراسي، حيث أثبت .ٚ
 االرتباط بُت القدرة على القراءة كالتحصيل مرتفع
تساعد على تنمية قدرات التالميذ كمهاراهتم، فهي تعودىم اال  .ٛ
 ستقالؿ كالسرعة فيها كاالعتماد على النفس يف الفهم
تساعد على التكيف الشخصي كاإلجتماعي كزايدة الثقة ابلنفس  .ٜ
 ٚٗكذلك بتمكنهم حل مشكالهتم أبنفسهم.
 ب. ادلفهوم اإلجرائي
رة ية لًتقية مهارالبتكااءة القرالعبة اـ باستخداءة لقراتنفيذ طريقة ات ما خطوكأ  
 فهي فيما يلى :اءة لقرا
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 الدرس ابلسالـ ك الدعاء درسةفتح اؼبت .ٔ
 بلطالر احضواد كستعدا ةرسؼبدا تفتش .ٕ
 ؼباضىرس الداعن ب لطالا ةرسؼبدؿ اتسأ .ٖ
 تبع ؾبموعاأك أرعتُت الطالب إىل اجملمو ةاؼبدرس تقسم .ٗ
 لكل ؾبموعةكؤ ؼبقرانص  ةرسؼبدا تعطى .٘
 معانيهاح يشركلصعبة دات اؼبفرء ابإعطارس لدا ةرسؼبدأ اتبد .ٙ
 قيقة تقريبادعشرين كلنص خبمسة ا كفؤ يقر  بلطالا .ٚ
 كؤؼبقراؼبتعلقة بنص األسئلة اكل ؾبموعة لكتابة  ةرسؼبدامر أت .ٛ
موعة اؼبدرسة إذا كانت اإلجابة صحيحة كموافق للوقت، فستحصل ؾب حتشر  .ٜ
اإلجابة على نقطة. إذا كانت اإلجابة خاطئة اك ال كموافق للوقت، فلن ربصل 
 اجملموعة على نقطة
مر اؼبدرسة ليقدـ األسئلة إىل اجملموعة د انتهى اجملموعة يكتب األسئلة، أتبع .ٓٔ
 األخرل
ة اعبائزة إىل اؼبدرستعطي ، جابتهاكإ ألسئلةا تقدًن ىف فبوكيتنا ؾبموعةكل ك .ٔٔ
 حصلت أكثر من النقطةاجملموعة اليت 
 اؼبادة الدراسية ةستلخص اؼبدرست .ٕٔ
 الدرس ابلسالـ ك الدعاء درسةاؼب تمزب .ٖٔ
 فهي فيما يلى :اءة لقررة امهاح قباات ما مؤشركأ
 يحاصح كلعريب فصيحا النص ا أقر ي أف الطالب يقدر .ٔ
 فهم القراءة بشكل صحيحيأف  الطالب يقدر .ٕ
 صحيحك  اجيداءة لقرا لنصا أف يًتجم الطالب يقدر .ٖ




 الدراسات السابقةج. 
لعبة بلضبط اـ باستخداءة لقرافعالية طريقة الدراسات السابقة ىي البحث عن  .ٔ
إل سالمية اؼبتوسطة اسة رؼبداىف ب لطالل الداءة لقررة الكلمة لًتقية مهاا
م "فبرر. ىذا البحث قد حبث عنها دبنطقة كمبا رتلسكينة باتو برسودارا
. كاغباصلة من ىذا البحث ىو أف مهارة القراءة لدل ٕٗٔٓيف سنة حيوني" ك
اءة لقرامت طريقة استخدالتعليم بُت اىف عملية ـ ىاالطالب جيدة. كالفرؽ 
ؼبالحظة نيلت ىف النتيجة بناء على امها. استخدكف ابدكلكلمة اضبط  بلعبة
  جيد جدا.% دبعٌتٙ,ٙٛؼبائة ا
طالبة قسم تعليم اللغة  ٕٕٓٓيف سنة  سييت خدهبةالبحث الذم قامت بو  .ٕ
فعالية عنواف ب ،السلطاف الشريف اإلسالمية اغبكومية رايكالعربية يف جامعة 
لًتقية مهارة ( percikan kataاستخداـ طريقة القراءة بلعبة الكلمة اؼبتحركة )
دبعهد السالـ بناغ برالو  ة اإلسالميةاؼبدرسة اؼبتوسطالقراءة لدل الطالب يف 
كاغباصلة من ىذا البحث ىو أف مهارة القراءة لدل الطالب . أيرتَتيس كمبار
الكلمة  بلعبةاءة لقرامت طريقة استخدالتعليم بُت اىف عملية ـ ىاجيدة. كالفرؽ 
  مها.استخدكف ابدك( percikan kataاؼبتحركة )
 
 البحث والفرضية د. اإلدعاء
 اإلدعاء .1
 هارة القراءة كل الطالب ـبتلفةم .ٔ
 عدة العوامل ىامهارة قراءة الطالب تؤثر  .ٕ




كجود عدة التقنيات ك لعبة الىت يبكن استخدامها ىف تعليم اللغة العربية لًتقية  .ٗ
 .مهارة قراءة اللغة العربية لدل الطالب
 . الفرضية 2
Ha طريقة القراءة ابستخداـ لعبة القراءة اإلبتكارية فعالية لًتقية مهارة القراءة :
الًتبية اإلسالمية عهد دب اإلسالمية اؼبدرسة اؼبتوسطةيف لدل طالب 
 تنجونج بركلك كمبار.
Hoمهارة  : طريقة القراءة ابستخداـ لعبة القراءة اإلبتكارية غَت فعالية لًتقية
الًتبية عهد دب اإلسالمية اؼبدرسة اؼبتوسطةيف القراءة لدل طالب 















 يم البحث صمن . أ
ىذا البحث يتكوف من اؼبتغَتين. كنبا فعالية طريقة القراءة ابستخداـ لعبة 
اك اؼبتغَت  Yاكاؼبتغَت اغبر. كمهارة القراءة كمتغَت  xالقراءة اإلبتكارية كمتغَت 
الًتبية  عهددب اإلسالمية اؼبدرسة اؼبتوسطةيقاـ بو يف  التابعي. ىذا البحث
اإلسالمية تنجونج بركلك كتنقسم الباحثة ىذا الصف إىل الصفُت كنبا الصف 
ـ كيستخد"  كالصف التجرييب "ب، ك الصف الثامن ب. الصف الثامن الثامن أ
"   أالصف الثامن " ابستخداـ لعبة القراءة اإلبتكارية، كالباحثة فيو الطريقة القراءة 
ابستخداـ لعبة القراءة  فال يستخدـ الباحثة فيو الطريقةكالصف الضبطي 
 اإلبتكارية.
 ملبعدر االختباكالقبلي ر اقبة باالختباالمرالمجموعة البحث اتصميم  
 ختبار البعدماال اؼبعاعبة االختبار القبلي الصف
 T X ٕTٔ التخرييب
 T - ٕTٔ الضبطي
 
 زمان البحث و مكاجه . ب
كأما  .ٕٕٔٓ فرباير ٕٙحىت يناير  ٛ من ةحثاالب دأبفالبحث  ؽبذا زماف





 أفراد البحث وموضوعه . ج
اؼبدرسة  يفالثامن "أ" ك "ب" لصف اىف  بلطالالبحث فهو اد افرأما كأ
البحث عهد الًتبية اإلسالمية تنجونج بركلك. كموضوع دب اإلسالمية اؼبتوسطة
داـ لعبة القراءة اإلبتكارية لًتقية مهارة القراءة لدل خفعالية طريقة القراءة ابست
 تنجونج بركلك. عهد الًتبية اإلسالمية دب اإلسالمية اؼبدرسة اؼبتوسطةيف طالب 
 جمتمع البحث وعيجته . د
 اإلسالمية اؼبدرسة اؼبتوسطة يفب لطالالبحث فهو صبيع اما ؾبتمع كأ
كالصف الثامن  ،بالطلا ٖٖٓ مىددعك  الًتبية اإلسالمية تنجونج بركلك عهددب
يتكوف من ثالثة صفوؼ كىو الصف الثامن "أ"، كالصف الثامن "ب"، كالصف 
 .طالبا ٗٚب لطالاصبيع د عدك.الثامن "ج"
 Purposive ةقير طب لبحثالباحثة عينة ا تأخذلبحث فاؾبتمع ة لكثرك
Sampling لعينة. ا ٚٗمن ف يتكول لذالبحث الصفُت ؽبذ الباحثة اتأخذ ك
  لبحث فيما يلى:اعينة ف بياك
 رقم الفصل العدد
 ٔ الثامن أ ٕ٘
 ٕ الثامن ب ٕٕ
 اجملموعة ٚٗ
 
 أدوات البحث . ه
تخداـ لعبة القراءة ابسىذه اؼبالحظة ؼبالحظة تنفيذ الطريقة  ،اؼبالحظة .ٔ




 ال جعم ظةادلالح رقم
   الدرس ابلسالـ ك الدعاء درسةفتح اؼبت ٔ
   بلطالر احضواد كستعدا ةرسؼبدا تفتش ٕ
   ؼباضىرس الداعن ب لطالا رسةؼبدؿ اتسأ ٖ
بع أك أرعتُت إىل اجملمو الطالبة اؼبدرس تقسم ٗ
   تؾبموعا
   لكل ؾبموعةكؤ ؼبقرانص  ةرسؼبدا تعطى ٘
ح يشركلصعبة دات اؼبفرء ابإعطارس لدا ةرسؼبدأ ابدت ٙ    معانيها
   قيقة تقريبادلنص خبمسة عشر ا كفؤ يقر  بلطالا ٚ
ؼبتعلقة بنص األسئلة اكل ؾبموعة لكتابة  ةرسؼبدامر أت ٛ    كؤؼبقرا
ٜ 
اإلجابة صحيحة كموافق  اؼبدرسة إذا كانت حتشر 
للوقت، فستحصل ؾبموعة اإلجابة على نقطة. إذا  
كانت اإلجابة خاطئة اك ال كموافق للوقت، فلن ربصل 
 اجملموعة على نقطة
  
مر اؼبدرسة ليقدـ د انتهى اجملموعة يكتب األسئلة، أتبع ٓٔ    األسئلة إىل اجملموعة األخرل
ٔٔ 
، جابتهاكإ ألسئلةا تقدًن ىف فبوكيتنا ؾبموعةكل ك
اعبائزة إىل اجملموعة اليت حصلت أكثر  ةاؼبدرستعطي 
 من النقطة
  
   اؼبادة الدراسية ةستلخص اؼبدرست ٕٔ
   ابلسالـ ك الدعاء ةالدرس ةاؼبدرس تمزب ٖٔ
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   اجملموعة 
 
 ابستخداـ لعبة القراءة اإلبتكاريةالقراءة لدم الطالب  ؼبعرفة مهارة، االختبار .ٕ















































     ٔالطالب  ٔ
     ٕالطالب  ٕ
 
 طريقة مجع البياانت  . و
 اؼبالحظة .ٔ
أكحاؿ طبيعي أك غَت طبيعي كما وبدث،  مراقبة شيءاؼبالحظة ىي 
اؼبالحظة ؼبعرفة تطبيق الطريقة  ٛٗ.كتسجيل ما يبدك لغرض علمي أكعملي
القراءة ابستخداـ لعبة القراءة اإلبتكارية لًتقية مهارة القراءة لدل طالب 
 العربية تطبيقا اتما. ةعندما يعلم اؼبدرس
 
 
                                                           




ختبار ؼبعرفة اإل ٜٗوًن ك نتيجة.اآللة الىت تستخدمفي تقاإلختبار ىو 
القراءة ابستخداـ لعبة القراءة اإلبتكارية لًتقية حصوؿ التعليم هبذه الطريقة 
 لدل الطالبمهارة القراءةلتقوًن  اإلختبار. ىذا لدل الطالب مهارة القراءة
 ين كنبا: اإلختبار يتكوف من  اإلختباركىذا 
 اس مهارة القراءةالقبلي، ىذا اإلختبار مستخدـ ؼبقي اإلختبار .أ 
البعدم، ىذا اإلختبار مستخدـ ؼبعرفة ترقية مهارة القراءة  اإلختبار .ب 
 لدل الطالب.
 حتليل البياانت . ز
 ابستخداـ الرموز اآليت : ةل البياانت اؼبستخدمة يف اؼبالحظربلي .ٔ
P =  
 
       
 البياف: 
P ويةث: نسبة م     
F التكرار : 
N ؾبموعة : 
داـ لعبة القراءة خفعالية طريقة القراءة ابست ةفر عؼب رياعم ةسطب ةثحابلا تمدختسإ 
 :اهنم ،اإلبتكارية لًتقية مهارة القراءة لدل طالب
 جدا: جيد  ٓٓٔٝ - ٔٛٝ .أ 
 : جيد ٓٛٝ - ٔٙٝ .ب 
 : مقبوؿ ٓٙٝ - ٔٗٝ .ج 
 : انقص ٓٗٝ - ٕٔٝ .د 
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 : انقص جدا ٕٓٝ - ٓٝ .ق 
 : ةءار قلا ةر اهؼب رايعؼباك 
 ادج ديج :  ٓٓٔ-ٓٛ .أ 
 ديج :   ٜٚ-ٓٚ .ب 
 ؿو بقم :   ٜٙ-ٓٙ .ج 
 صقان :   ٜ٘-ٓ٘ .د 
 ادج صقان :   ٜٗ-ٓ .ق 
 كأما ربليل البياانت اؼبستخدمة يف االختبارابستخداـ الرموز اآليت: .ٕ
   
     
√(
   




   





 T  اختبار : 
 Mx   اؼبَعدَّؿ من اؼبتغَت :x   
 My  اؼبَعدَّؿ من اؼبتغَت :y  
 SDx  اإلكبراؼ اؼبعيار من اؼبتغَت :  x  
 SDy  اإلكبراؼ اؼبعيار من اؼبتغَت :  y  
 N  العينة : 
 ٓ٘: الرقم الثابت  1 
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 رموز معيار اكبراؼ التغيَت
 SDᵪ = √∑   
 
 
 رموز معيار اكبراؼ التغيَت





















 ام الفصل اخل
 امتةاخل
 جتائ  البحث .أ 
القراءة  طريقةال اإلجابة أف تاؼبشكلة اؼبوجودة فوجد ةالباحث تحلل مابعد
يف اؼبدرسة لدل طالب  القراءةلًتقية مهارة  يةفعال القراءة اإلبتكارية داـ لعبةخابست
 ربأكToىذه بظهور كمبار.   كتنجونج بركلالًتبية اإلسالمية دبعهد الثانوية اإلسالمية 
% ٗ,ٜٚك يف جدكؿ اؼبراقبة نيل %. ٔ% كدرجة داللة ٘يف درجة داللة  Ttمن 
 %.ٓٓٔ-ٔٛدبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 
ك %٘" يف درجة داللة Ttأكبار من اعبدكؿ "    = ٔٛ,ٗ كما دؿ عليو أف
طريقة  أف، كبعبارة أخرل مردكدة Hoك  مقبولة Haتكوف %.ٔمن درجة داللة 
يف لدل طالب  القراءةلًتقية مهارة  يةفعال القراءة اإلبتكارية داـ لعبةخستابالقراءة 
 كمبار.  كتنجونج بركلالًتبية اإلسالمية دبعهد اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 
 القراءةلًتقية مهارة  فعالية القراءة اإلبتكارية داـ لعبةخابستالقراءة  إذف الطريقة
الًتبية اإلسالمية دبعهد يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية يب لدل الطالب ) حبث ذبري
 كمبار(.  كتنجونج بركل
 نوصيات البحث  .ب 
 كما يلي :  توصياات ةقدـ الباحثت 
 للمدرسة .ٔ
أرجو من اؼبدرسة أف تسهل تسهيلة كافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة 
 .العربية
 درس اللغة العربيةؼب .ٕ
72 
 
 داـ لعبةالقراءة اإلبتكاريةخابستالقراءة  من ىذا البحث نعرؼ أف الطريقة
أف  اللغة العربية فينبغي على اؼبدرسلدل الطالب  القراءةلًتقية مهارة  فعالية
 لدل الطالب. القراءةلًتقية مهارة  يستخدـ ىذه الطريقة يف التعليم خصوصا
 للطالب .ٖ
 ؿبتول اؼبقركؤ جيدا موافهيالطالب أف  و منرجأ -
قراءة النصوص العربية قراءة فصيحة وا كيفية متعليالطالب أف  و منرجأ -
 ك صحيحة.
















. القاىرة: اؼبهارات اللغوية مستوايهتا، تدريسها، صعباهتا  ٕٗٓٓرشيدل أضبد طعيمو. 
 دار الفكر العريب 
الدار العاؼبية للنشر ، لعربية للناطقُت بغَتىااللغة اتعليم  ٕٛٓٓهللا. اد لصديق عباعمر 
 كالتوزيع
اؼبهارات القرائية كطرؽ تدريسها بُت النظرية   ٕٚٓٓإبراىم دمحم علي حراحشة. 
 دار اػبزامى للنشر كالتوزيعكالتطبيق. 
كرايسي بكنبارك:طرؽ تدريس اللغة العربية لغَت العرب.  ٕ٘ٔٓيثمر الدين بردانشاه. 
 ايدككاسي
  معهد دار السالـ ،بكلية اؼبعلمُت اإلسالمية ،أصوؿ الًتيب ك التعليم،سوترسنو أضبد
 إندكنيسيا ،كونتور للًتبية اإلسالـ اغبديثة
التجاىات اؼبعاصرة يف تدرس اللغة العربية كاللغات اغبية األخرل ٜٚٛٔ.ضباده إبراىيم
 القاىرة : دار القكر .لغَت الناطقُت هبا
 عماف : الفالح ،اساليب تدريس اللغة العربية ٜٜٚٔ.  على اػبويلدمحم
  عريب -فَتكز دمحم ك اضبد كرسوف. منور قاموس اؼبنور اندنيسي
 قاموس الكًتكينم الوسيط يف اؼبعاين عريب عريب. اؼبعج
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Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah (Mts) 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas    : VIII 
Semester   : Genap 
Kompetensi Inti  : 
1. Menghargai dan menghormati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghormati perilaku jujur, displin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual dan procedural) berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji dn menalar dalam ranah kongkrit (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalm sudut pandang/teori. 




(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.1 Memahami fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 






 Guru membiasakan peserta didik 
agar menyadari bahwa 
kemampuan berbahasa 










dari teks sederhana yang 




lisan dan tulisan 
sederhana tentang topik 
 dengan الرياضة
memperhatikan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 
1.3 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema 
 dengan الرياضة
memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari 
susunan gramatikal  الفعل
(ل -له -ن)أ + المضارع  
berunsur 
 + الفعل المضارع
ل( -له -)أن  
merupakan anugerah Allah Swt. 
 Guru memotovasi peserta didik 
untuksantun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
Mengamati:  
 Peserta didik membaca materi 
tentang الرياضة 
 Peserta didik membaca materi 
tentang fill mudari’ 
Menanya:  
 Peserta didik mengajukan 
pertanyaan tentang الرياضة 
 Peserta didik mengajukan 
pertanyaan tentang fill mudari’ 
Mengeksplorasi: 
 Peserta didik mengumpulkan 
informasi tentang الرياضة 
 Peserta didik mengumpulkan 


























1.4 Menyajikan hasil 
analisis gagasan dari 
teks naratif sederhana 
yang berkaitan dengan 
tema الرياضة dengan 
memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari 
susunan gramatikal  الفعل
ل( -له -)أن + المضارع  
 
 Peserta didik menyimpulkan 
informasi yang didapat tentang 
 الرياضة
 Peserta didik menyimpulkan 
informasi yang didapat tentang 
fill mudari’ 
Mengkomunikasikan: 
 Peserta didik membuat 
percakapan dalam bahasa Arab 
tentang olahraga kesukaan 
 Peserta didik mencari kosakata 
dalam bahasa Arab tentang 
olahraga dan peralatannya. 
2.1 Memahami fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang 









مؤولالمصدر   
Afektif : 
 Guru membiasakan peserta didik 
agar menyadari bahwa 
kemampuan berbahasa 
merupakan anugerah Allah Swt. 
 Guru memotovasi peserta didik 
untuksantun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar 


















lisan dan tulisan 
sederhana tentang topik 
 dengan أعمال اليىمية
memperhatikan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 
2.3 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema 
 dengan أعمال اليىمية
memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari 
susunan gramatikal 
  مصدر المؤول
2.4 Menyajikan hasil 
analisis gagasan dari 
teks naratif sederhana 
yang berkaitan dengan 
pribadi dengan guru dan teman. 
Mengamati:  
 Peserta didik membaca materi 
tentang أعمال اليىمية 
 Peserta didik membaca materi 
tentang masdar muauwal 
Menanya:  
 Peserta didik mengajukan 
pertanyaan tentang أعمال اليىمية 
 Peserta didik mengajukan 
pertanyaan tentang masdar 
muauwal 
Mengeksplorasi: 
 Peserta didik mengumpulkan 
informasi tentang أعمال اليىمية 
 Peserta didik mengumpulkan 
informasi tentang masdar 
muauwal 
Mengasosiasi: 
 Peserta didik menyimpulkan 


















tema أعمال اليىمية dengan 
memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari 
susunan gramatikal 
  مصدر المؤول
 
 أعمال اليىمية
 Peserta didik menyimpulkan 
informasi yang didapat tentang 
masdar muauwal 
Mengkomunikasikan: 
 Peserta didik membuat cerita 
singkat tentang kegiatan sehari-
sehari 
 Peserta didik mencari kosakata 
dalam bahasa Arab tentang ke 
kegiatan sehari-sehari. 
3.1 Memahami fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang 










صريحمصدر ال  
Afektif : 
 Guru membiasakan peserta didik 
agar menyadari bahwa 
kemampuan berbahasa 
merupakan anugerah Allah Swt. 
 Guru memotovasi peserta didik 
untuksantun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
Mengamati:  



















sederhana tentang topik 
 dengan المهنة
memperhatikan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 
3.3 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema 
ةالمهن  dengan 
memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari 
susunan gramatikal 
الصريحمصدر   
3.4 Menyajikan hasil 
analisis gagasan dari 
teks naratif sederhana 
yang berkaitan dengan 
tema المهنة  dengan 
memperhatikan bentuk, 
 Peserta didik membaca materi 
tentang المهنة  
 Peserta didik membaca materi 
tentang masdar sharih 
Menanya:  
 Peserta didik mengajukan 
pertanyaan tentang المهنة   
 Peserta didik mengajukan 
pertanyaan tentang masdar 
sharih 
Mengeksplorasi: 
 Peserta didik mengumpulkan 
informasi tentang المهنة   
 Peserta didik mengumpulkan 
informasi tentang masdar sharih 
Mengasosiasi: 
 Peserta didik menyimpulkan 
informasi yang didapat tentang 
   المهنة
 Peserta didik menyimpulkan 
















makna dan fungsi dari 
susunan gramatikal 




 Peserta didik membuat teks 
narasi singkat tentang cita-cita 
dalam bahasa Arab 
 Peserta didik membuat 
percakapan dalam bahasa Arab 
tentang profesi. 
4.1 Memahami fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
(bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang 




lisan dan tulisan 





األسنانوجع   
 (sakit gigi) 
berunsur 
ماضى و الفعل ال
فعليةالجملة ال  
Afektif : 
 Guru membiasakan peserta didik 
agar menyadari bahwa 
kemampuan berbahasa 
merupakan anugerah Allah Swt. 
 Guru memotovasi peserta didik 
untuksantun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
Mengamati:  
 Peserta didik membaca materi 
tentang وجع األسنان 
 Peserta didik membaca materi 






















teks dan unsur 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 
4.3 Menganalisis gagasan 
dari teks naratif 
sederhana yang 
berkaitan dengan tema 
 dengan وجع األسنان
memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari 
susunan gramatikal فعل ال
الجملة الفعلية ماضى وال  
4.4 Menyajikan hasil 
analisis gagasan dari 
teks naratif sederhana 
yang berkaitan dengan 
tema وجع األسنان dengan 
memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari 
susunan gramatikal فعل ال
ماضى و الجملة الفعليةال  
tentang fill madi dan jumlah 
fi’liyah 
Menanya:  
 Peserta didik mengajukan 
pertanyaan tentang وجع األسنان 
 Peserta didik mengajukan 
pertanyaan tentang fill madi dan 
jumlah fi’liyah 
Mengeksplorasi: 
 Peserta didik mengumpulkan 
informasi tentang وجع األسنان 
 Peserta didik mengumpulkan 
informasi tentang fill madi dan 
jumlah fi’liyah 
Mengasosiasi: 
 Peserta didik menyimpulkan 
informasi yang didapat tentang 
 وجع األسنان
 Peserta didik menyimpulkan 
informasi yang didapat tentang 














 Peserta didik menerjemahkan 
teks bacaan kedalam bahasa 
Indonesia 
 Peserta didik membuat teks 
singkat tentang penyakit. 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Sekolah  : MTS PPMTI Tg. Berulak  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII B/ Genap 
Materi Pokok   : Membaca (القراءة) tentang الرياضة 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (2 pertemuan) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghormati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghormati perilaku jujur, displin, tanggung jawab, peduli, 
toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji dn menalar dalam ranah kongkrit (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, membca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengn yng di pelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalm sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah Swt. 
2.2 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam      
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman. 
2.4 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam komunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.5 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
2.6 Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 
makna) dari teks sederhana yang berkaitan dengan topik الرياضة 
2.7 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar الرياضة
sesuai konteks. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 Membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar 
3.2 Mengetahui kosakata baru di dalam teks qiraah bahasa Arab 
3.3 Menerjemahkan teks qiraah bahasa Arab yang dibaca dengan baik dan benar 
3.4 Menentukan ide pokok utama dari teks qiraah bahasa Arab 
3.5 Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiraah bahasa Arab 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar 
2. Siswa mampu mengetahui kosakata baru di dalam teks qiraah bahasa Arab 
3. Siswa mampu menerjemahkan teks qiraah bahasa Arab yang dibaca dengan baik 
dan benar 
4. Siswa mampu menentukan ide pokok utama dari teks qiraah bahasa Arab 
5. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiraah bahasa Arab 
E. Materi Pembelajaran 
ة ِّضَِّيِّالر  ِّ  
ي َأْْحَدٌ   فِّ الثَّاِن ِِبْلَمْدَرسَ ِإْسِْ ْسلَ ِة . َأََن تِْلِمْيٌذ ِف الصَّ يِِميَِّة اُْحُُوْميِِميَِّة. ِنْنِدي ُأْسَةٌة الث ََّناِويَِّة اْْلِ
بُّ ال ثْ حَ ْن نَ تَ َةيََّض ِف يَ ْمِم اْلَ ّةََِيَضَة. َنْسَتِطُع أَ ُتُِ ْبِت ِد ِلَنُّو يَ ْمُم اْلُعْطَلِة. ِف يَ ْمِم أْْلِ نَ ْْيِ ِإََل يَ ْمِم السَّ
 أَْدُرُس ِف اْلَمْدَرَسِة.
اَنِة الةَّا أَيْ َقظََنا ْبحِ اْلَُب ِف السَّ ٍة ِف ِِبََماَنٍة. ُُثَّ َنْسَتِعدُّ لِةََِيضَ  ِبَعِة َصَباًحا. ُنَصلِّى َصَلَة الصُّ
ْستِ  ً ْعَداِد، نَ ُقْمُم ِِبلتَّْسِخْْيَ َىَذا اْليَ ْمِم. بَ ْعَد اْْلِ اِنْ تَ َهْيُت  َنَشَة لَِفاٍت. بَ ْعدَ  .ُُثَّ ََنْةِي َحْمَل اْلَمْلَعبِ  َأوَّ
. يُ ْعِطي اْلَ يِِمَن اْْلَْةِي َأََن َوِإْخَماِن  ِ َوبَ ْعَد َذِلَك، ََيَْذُن نَّا. ُب يَِماً  يَِمْعَدنِيِّا ِلُو ِِّ يِمِ  َنْشُعُة ِِبلت َّْعِب َواْلَعَط
 لِةََِيَضٍة فَ ْةِديٍَّة.  اْلَبُ 
َةُة اْلَقَدِم كُ بُّ َأٌ  َكِب ٌٌ  ُيُِ  َةُة الطَّائِةَِة وَ كُ بُّ أُمّّ  َوُتُِ  الطَّمِلَةِ َةُة ِة ُُمَْتِلَفٌة. ُيُِبُّ َأٌب كُ ْسةَ  اْلُ  رََِيَضةٍ  
بُّ َأٌ  َصِغ ٌٌ رُُكُبَب اْْلَْي ِِ  وَ  بُّ ُأْخٌت َكِب ٌٌَة ُُجَْبازًا َوُتُِبُّ  ُيُِ  َصِغ ٌٌَة ُكَةَة الةِّْيَشِة. َأََن ُأِحبُّ  ُأْختٌ  َوُتُِ
لَِّة َوأُرِ  لَّى أُْونَِيالِ  يَّ اْلَمْشُهْمَر َواْلَماِىَة يِِمْث ُِ الّةََِيضَ ُد َأْن َأُكْمَن اللَِّنَب يْ ُكَةَة السَّ . Shaquille o’Neal)) َشُقي ْ
ًَِنٌب يَِمْسِلٌم. ُىَم َيوُ ًَِنٌب يَِماِىٌة ِف ِفْةقَ  ِلَنّوُ  ْورِي اْلَيِمْ  ْمُن أَْفَض َِ ِتِو، َوُىَم   ِفْْيِ لِْلُمْحتَِ ةِِكيِّ ًَِنٍب ِف الدَّ
(NBA .) 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
 Metode membaca 
 Kerja kelompok 
 Gruop Disscussion 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan pertama  
No Kegiatan Waktu 
1.  Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
 Guru mengabsen kehadiran siswa 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari 
 Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 








penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 
untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas 
2.  Kegiatan Inti 
 Guru menyiapkan dan menjelaskan materi yang akan 
dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi dua atau empat kelompok 
 Guru memberikan teks bacaan kepada setiap kelompok 
 Guru menyuruh siswa membaca teks bahasa arab kurang 
lebih lima belas menit 
 Kemudian guru menanyakan kosakata yang sulit kepada 
siswa dan menjelaskan artinya 
 Guru memerintahkan setiap kelompok berkerjasama untuk 
menuliskan pertanyaan yang berhubungan dengan teks 
bacaan dan guru memberikan aturan bahwa pertanyaan 
yang dibuat oleh kelompok harus dapat dijawab atau sesuai 
dengan teks. Pertanyaan yang berupa opini tudak 
dibolehkan. 
 Setelah kelompok selesai menulis pertanyaan, guru 
menyuruh setiap kelompok mengajukan pertanyaan 
tersebut ke kelompok lain dan waktu menjawabnya 
ditentukan oleh guru 
 Jika jawabannya benar dan sesuai dengan waktu maka tim 
penjawab memperoleh skor. Jika jawabannya salah atau 
tidak ditentukan dalam periode waktu maka tim/kelompok 
tersebut tidak mendapatkan skor 
 Guru memerintahkan agar setiap tim/kelompok bergiliran 
bertanya dan menjawab pertanyaan. Tim/kelompok dengan 














3.  Penutup 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
telah dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta murid 
untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
 Guru menutup pembelajaran bersama siswa dengan membaca 





Pertemuan kedua  
No Kegiatan Waktu 
1.  Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
 Guru mengabsen kehadiran siswa 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari 
 Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 








2.  Kegiatan Inti 
 Guru meminta siswa untuk membuka kembali teks qiraah 
pada pertemuan minggu lalu 
 Kemudian guru menjelaskan materi yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi dua atau empat kelompok 
 Guru memberikan teks bacaan kepada setiap kelompok 
 Guru menyuruh siswa membaca teks bahasa arab kurang 
lebih lima belas menit 
 Kemudian guru menanyakan kosakata yang sulit kepada 
siswa dan menjelaskan artinya 
 Guru memerintahkan setiap kelompok berkerjasama untuk 
menuliskan pertanyaan yang berhubungan dengan teks 
bacaan dan guru memberikan aturan bahwa pertanyaan 
yang dibuat oleh kelompok harus dapat dijawab atau sesuai 
dengan teks. Pertanyaan yang berupa opini tudak 
dibolehkan. 
 Setelah kelompok selesai menulis pertanyaan, guru 
menyuruh setiap kelompok mengajukan pertanyaan 
tersebut ke kelompok lain dan waktu menjawabnya 
ditentkan oleh guru 
 Jika jawabannya benar dan sesuai dengan waktu maka tim 
penjawab memperoleh skor. Jika jawabannya salah atau 
tidak ditentukan dalam periode waktu maka tim/kelompok 
tersebut tidak mendapatkan skor 
 Guru memerintahkan agar setiap tim/kelompok bergiliran 
bertanya dan menjawab pertanyaan. Tim/kelompok dengan 














3.  Penutup 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
telah dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta murid 
untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 





 Guru menutup pembelajaran bersama siswa dengan membaca 
doa dan di akhiri dengan salam 
 
H. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 
Alat/bahan   : Spidol dan papan tulis 
Sumber belajar : Buku bahasa Arab pegangan guru dan siswa 
I. Penilaian 







































































1.    ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
2.   ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
3.   ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
Dst.   ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
  
Pedoman penskoran: 
 Nilai Akhir = jumlah skor perolehan x 100 = ..... x 100 = ..... 










Pilihan jawaban  




1. Antusiasme dalam 
belajar 
     
2. Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3. Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4. Menghargai orang lain      
5. Santun       
Jumlah      
 
No  Keterangan Jumlah skor 
1. Baik sekali/selalu 76-100 
2. Baik/sering 51-75 
3. Cukup/kadang-kadang 26-50 
4. Kurang/tidak pernah 0-25 
 Rentang skor sikap 
Penskoran: Nilai= jumlah skor jawaban 
     5 
J. Remedial  
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 
dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa 
yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran 
ulang sesuai dengan indikator yangbelum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial 
teaching) selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan indikator soal yang 
sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas 
kesepakataan antara siswa dan guru. 
 
 
K. Interaksi Guru Dan Orang Tua  
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap 




 Mengetahui      Tg. Berulak,   Januari 2021  




Dra. Hj. Yusmarda, M.Pd.    Toni Putra, S.Pd.I 

























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Sekolah  : MTS PPMTI Tg. Berulak  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII B/ Genap 
Materi Pokok   : Membaca (القراءة) tentang عمال اليىميةأ  
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (2 pertemuan) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghormati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghormati perilaku jujur, displin, tanggung jawab, peduli, 
toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji dn menalar dalam ranah kongkrit (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, membca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengn yng di pelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalm sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah Swt. 
2.2 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam      
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman. 
2.4 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam komunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.5 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
2.6 Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 
makna) dari teks sederhana yang berkaitan dengan topik أعمال اليىمية 
2.7 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar أعمال اليىمية
sesuai konteks. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 Membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar 
3.2 Mengetahui kosakata baru di dalam teks qiraah bahasa Arab 
3.3 Menerjemahkan teks qiraah bahasa Arab yang dibaca dengan baik dan benar 
3.4 Menentukan ide pokok utama dari teks qiraah bahasa Arab 
3.5 Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiraah bahasa Arab 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar 
2. Siswa mampu mengetahui kosakata baru di dalam teks qiraah bahasa Arab 
3. Siswa mampu menerjemahkan teks qiraah bahasa Arab yang dibaca dengan baik 
dan benar 
4. Siswa mampu menentukan ide pokok utama dari teks qiraah bahasa Arab 
5. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiraah bahasa Arab 
E. Materi Pembelajaran 
ِّاْليَ ْوم يَّة ِّ َِّأْعَمال 
َما ِِ َأَنَ  اِم لِلسِّ اَنِة اْلَايِِمَسِة َصَباًحا، ُُثَّ أَْذَىُب ِإََل اُحَمَّ ُ يِِمَن الن َّْمِم ِف السَّ  َخاِلد َأْستَ ْيِق
ْبِح َُجَاَنًة وبَ ْعَد َذِلَك  أَْرِجُع ِإََل بَ ْيِِتْ فَ  َْسِجِد ِلَصَلِة الصُّ
أُ، بَ ْعَد ذِلَك أَْذَىُب ِإََل امل ُت اْستَ ْعَددْ َوأَتَ َمضَّ
ْدَرَسِة،
َ
َْدَرَسِة، َوِلَذا َأْسَتْحِمُم ُُثَّ أَْلَبُس زِيَّ امل
ْنَداِد الطََّعايِِمفَنتَ  لِلذَِّىاِب ِإََل امل َناَوُل ، فَ تَ َوُأَساِنُد الُمَّ ِْلِ
اِبَع ِة صَ  . ِف السَّ اَنِة السَّ َةِة َوَأِخي الصَِّغ ٌِْ ْي َوَأِيبْ َوُأْخِِت الَوِبي ْ َباًح ا أَْذَى ُب يَِم َع الُفطُْمَر يَِمًعا، أَْأُك ُِ يَِمَع أيِمِّ
ْدَرَس ِة بَ ْع َد تَ نَ اُوِل الُفطُ ْمر، نَ 
َ
ةَِة َوَأِخ ْي الصَِّغْي ِة ِإََل امل َْدَرَس ِة ُأْختِ ْي الَوبِ ي ْ
ْذَى ُب يَِمْشيً ا َنَلى الَْق َداِم ِلَنَّ امل
 َقةِيْ ٌب يِِمَن البَ ْيِت. 
َْدَرَسِة َفَأْدُخ ُِ ِإََل الَفْص ِِ، َأََن طَاِلٌب ِفْ الَفْص ِِ الثَّ 
اَنِة الثَّايِِمَنِة َصَباًح ا َوَصْلُت ِإََل امل اِنْ ِف السَّ




ْيِنيَّ ُة َوالّةََِيِضيَّ اُت َوالتَّ ارِيْ يِِمَن امل َه ا الُعلُ ْمُم الدِّ ُخ ْسَليِِميَِّة، أَْدُرُس ِفْي ِو ُدُرْوًس ا َكِثْي َةًة َويِِمن ْ
ةَُى ا، َوأَْدُرُس َكذِلَك اللُّغَ اِت َوِىَي اللُّغَ ُة اْلْنُدْونِْيِسيَ ا َواللَُّغُة الَعَةبِيَّ ُة َوالُّلغَ ُة اْلِ  ِلْيزِيَّ ُة. ِف السَّ اَنِة َوَغي ْ َنِْ
ْي َوُأْخِِت الوَ  ْي يَِمَع أيِمِّ ، الَماِح َدِة نَ َه ارًا أَْرِج ُع ِإََل اْلبَ ْيِت. بَ ْع َد َصَلِة الظُّ ْهِة، ثُ مَّ أَتَ غَ دِّ َةِة َوَأِخي الصَِّغ ٌِْ ِبي ْ
ُرْوَس الَّتِ ْي قَ ْد َدَرْسُت،  َوِفْ بَ ْع ِض اَلْحيَ اِن أَلْ َعُب ُك ةََّة الَق َدِم يَِمَع َأْصِدقَ اِئْي ِف َوبَ ْع َد ذلِ َك أَُذاِك ُة ال دُّ
ْسِجِد.
َ





ْغِةِب، َفُأَصلِّْي َصَلَة امل
َ
اِدَسِة يَِمَساً  َحاَن َوْقُت امل اَنِة السَّ َْسِجِد َُجَاَنًة، فَ بَ ْعَد ِف السَّ
 امل
ْعِلْيِم َحَماََلْ َساَنة. َفَحاَن َوْقُت العِ  ْيِنيَِّة ِفْ ََمِْلِس الت َّ َشاِ ، ُُثَّ ُأَصلِّْي ذِلَك أَتَ َعلَُّم يَِمَع َأْصِدقَاِئْي ُنُلْمَم الدِّ
ْي يَِمَع ُأْسَةِتْ ِفْ َصَلَة الِعَشاِ  َُجَاَنًة. َوبَ ْعَد ذِلَك أَْرِجُع ِإََل اْلبَ ْيِت. بَ عْ  َد يَِما َوَصْلُت ِإََل البَ ْيِت أَتَ َعشِّ
اَنِة التَّاِسَعِة لَْيًل بَ ْعَد ِإنْ تَ َهى َنْن أَْنَماِل اليَ ْمِم َأََنُم ِفْ ُغْةَفِة النَّ   ْمم.ُغْةَفِة اَلْك ِِ، َوِف السَّ
 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
 Metode membaca 
 Kerja kelompok 
 Gruop Disscussion 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan pertama  
No Kegiatan Waktu 
1.  Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
 Guru mengabsen kehadiran siswa 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari 
 Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 








untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas 
2.  Kegiatan Inti 
 Guru menyiapkan dan menjelaskan materi yang akan 
dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi dua atau empat kelompok 
 Guru memberikan teks bacaan kepada setiap kelompok 
 Guru menyuruh siswa membaca teks bahasa arab kurang 
lebih lima belas menit 
 Kemudian guru menanyakan kosakata yang sulit kepada 
siswa dan menjelaskan artinya 
 Guru memerintahkan setiap kelompok berkerjasama untuk 
menuliskan pertanyaan yang berhubungan dengan teks 
bacaan dan guru memberikan aturan bahwa pertanyaan 
yang dibuat oleh kelompok harus dapat dijawab atau sesuai 
dengan teks. Pertanyaan yang berupa opini tudak 
dibolehkan. 
 Setelah kelompok selesai menulis pertanyaan, guru 
menyuruh setiap kelompok mengajukan pertanyaan 
tersebut ke kelompok lain dan waktu menjawabnya 
ditentkan oleh guru 
 Jika jawabannya benar dan sesuai dengan waktu maka tim 
penjawab memperoleh skor. Jika jawabannya salah atau 
tidak ditentukan dalam periode waktu maka tim/kelompok 
tersebut tidak mendapatkan skor 
 Guru memerintahkan agar setiap tim/kelompok bergiliran 
bertanya dan menjawab pertanyaan. Tim/kelompok dengan 














3.  Penutup 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
telah dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta murid 
untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
 Guru menutup pembelajaran bersama siswa dengan membaca 





Pertemuan kedua  
No Kegiatan Waktu 
1.  Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
 Guru mengabsen kehadiran siswa 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari 
 Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 








2.  Kegiatan Inti 
 Guru meminta siswa untuk membuka kembali teks qiraah 
pada pertemuan minggu lalu 
 Kemudian guru menjelaskan materi yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi dua atau empat kelompok 
 Guru memberikan teks bacaan kepada setiap kelompok 
 Guru menyuruh siswa membaca teks bahasa arab kurang 
lebih lima belas menit 
 Kemudian guru menanyakan kosakata yang sulit kepada 
siswa dan menjelaskan artinya 
 Guru memerintahkan setiap kelompok berkerjasama untuk 
menuliskan pertanyaan yang berhubungan dengan teks 
bacaan dan guru memberikan aturan bahwa pertanyaan 
yang dibuat oleh kelompok harus dapat dijawab atau sesuai 
dengan teks. Pertanyaan yang berupa opini tudak 
dibolehkan. 
 Setelah kelompok selesai menulis pertanyaan, guru 
menyuruh setiap kelompok mengajukan pertanyaan 
tersebut ke kelompok lain dan waktu menjawabnya 
ditentkan oleh guru 
 Jika jawabannya benar dan sesuai dengan waktu maka tim 
penjawab memperoleh skor. Jika jawabannya salah atau 
tidak ditentukan dalam periode waktu maka tim/kelompok 
tersebut tidak mendapatkan skor 
 Guru memerintahkan agar setiap tim/kelompok bergiliran 
bertanya dan menjawab pertanyaan. Tim/kelompok dengan 














3.  Penutup 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
telah dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta murid 
untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 





 Guru menutup pembelajaran bersama siswa dengan membaca 
doa dan di akhiri dengan salam 
 
H. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 
Alat/bahan   : Spidol dan papan tulis 
Sumber belajar : Buku bahasa Arab pegangan guru dan siswa 
I. Penilaian 







































































1.    ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
2.   ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
3.   ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
Dst.   ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
  
Pedoman penskoran: 
 Nilai Akhir = jumlah skor perolehan x 100 = ..... x 100 = ..... 




2. Penilaian sikap 
No  Aspek yang 
diobservasi 
Pilihan jawaban  




1. Antusiasme dalam 
belajar 
     
2. Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3. Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4. Menghargai orang lain      
5. Santun       
Jumlah      
 
No  Keterangan Jumlah skor 
1. Baik sekali/selalu 76-100 
2. Baik/sering 51-75 
3. Cukup/kadang-kadang 26-50 
4. Kurang/tidak pernah 0-25 
 Rentang skor sikap 
Penskoran: Nilai= jumlah skor jawaban 
     5 
 
J. Remedial  
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 
dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa 
yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran 
ulang sesuai dengan indikator yangbelum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial 
teaching) selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan indikator soal yang 
sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas 
kesepakataan antara siswa dan guru. 
 
K. Interaksi Guru Dan Orang Tua  
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap 




 Mengetahui      Tg. Berulak,   Januari 2021  




Dra. Hj. Yusmarda, M.Pd.    Toni Putra, S.Pd.I 
 NIP. 196707141995022001 
























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Sekolah  : MTS PPMTI Tg. Berulak  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII B/ Genap 
Materi Pokok   : Membaca (القراءة) tentang المهنة 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghormati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghormati perilaku jujur, displin, tanggung jawab, peduli, 
toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji dn menalar dalam ranah kongkrit (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, membca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengn yng di pelajari di 
sekolah dan sumber lain yang semua dalm sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah Swt. 
2.2 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam      
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman. 
2.4 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam komunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.5 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
2.6 Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 
makna) dari teks sederhana yang berkaitan dengan topik المهنة 
2.7 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai المهنة
konteks. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 Membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar 
3.2 Mengetahui kosakata baru di dalam teks qiraah bahasa Arab 
3.3 Menerjemahkan teks qiraah bahasa Arab yang dibaca dengan baik dan benar 
3.4 Menentukan ide pokok utama dari teks qiraah bahasa Arab 
3.5 Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiraah bahasa Arab 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar 
2. Siswa mampu mengetahui kosakata baru di dalam teks qiraah bahasa Arab 
3. Siswa mampu menerjemahkan teks qiraah bahasa Arab yang dibaca dengan baik 
dan benar 
4. Siswa mampu menentukan ide pokok utama dari teks qiraah bahasa Arab 
5. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiraah bahasa Arab 
E. Materi Pembelajaran 
ِّاملهنة
ىذا فهم خ ٌ الدين. ىم اتجة يِماىة وصحيح. ىم يعم ِ ِف السانة السادسة والنصف 
صباحا حىت السانة السابعة ليل. بضانتو ُجيلة و كايِملة،  يِمنها يِملبس ويِملبس رْسية وكمايِمة ومخار 
ليشتوا بضانتو. يوسب يِمليمَنن ك ِ اليمم. ويِمعطف وغ ٌ ذلك. أكثة يِمن الشاري يذىبمن إَل دكانو 
 وبعض يِمن يِمالو يصةف إَل دار اليتام.
ىذا فةيس نبد السمي. ىم شةطي قمي وجةئ. ِف املاضي يدرس فةيس ِف كلية الشةطة. 
اآلن ىم يعم ِ ِف املخفة جاكةات. ىم يعم ِ ِف السانة السابعة متايِما صباحا حىت السانة اْلايِمسة 
ن ينظم املةور وُيافُ أتيِمْي البلد. ُيةس فةيس ِف الي ِ ِبلسيارة ليشاىد يِميداَن متايِما يِمسا . وظيفتو أ
 حمل املخفة ويوسب جائزة يِمن الةئيس اْلمهمرية.
ىذا دمحم رشدي نبد الةحيم. ىم قادي يِمشهمر نادل ورشيد. ِف املاضي يدرس رشدي ِف  
أن حقا نلى حق. يةيد أن  كلية اُحوم. ىم يعم ِ ِف النيابة العايِمة ليختتم يِمسألة. ننده أساسي
ُيوم املسألة ِبلعدل واملختف. لن َيخذ رشدي الربتي ِ. يةيد أن يساند احملسينْي. أكثة يِمن العمي ِ 
 يةضمن نلى نملو.
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
 Metode membaca 
 Kerja kelompok 
 Gruop Disscussion 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1.  Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
 Guru mengabsen kehadiran siswa 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari 
 Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 








2.  Kegiatan Inti 
 Guru menyiapkan dan menjelaskan materi yang akan 
dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi dua atau empat kelompok 
 Guru memberikan teks bacaan kepada setiap kelompok 
 Guru menyuruh siswa membaca teks bahasa arab kurang 
lebih lima belas menit 
 Kemudian guru menanyakan kosakata yang sulit kepada 
siswa dan menjelaskan artinya 
 Guru memerintahkan setiap kelompok berkerjasama untuk 
menuliskan pertanyaan yang berhubungan dengan teks 
bacaan dan guru memberikan aturan bahwa pertanyaan 
yang dibuat oleh kelompok harus dapat dijawab atau sesuai 
dengan teks. Pertanyaan yang berupa opini tudak 
dibolehkan. 
 Setelah kelompok selesai menulis pertanyaan, guru 
menyuruh setiap kelompok mengajukan pertanyaan 
tersebut ke kelompok lain dan waktu menjawabnya 
ditentkan oleh guru 
 Jika jawabannya benar dan sesuai dengan waktu maka tim 
penjawab memperoleh skor. Jika jawabannya salah atau 
tidak ditentukan dalam periode waktu maka tim/kelompok 
tersebut tidak mendapatkan skor 
 Guru memerintahkan agar setiap tim/kelompok bergiliran 
bertanya dan menjawab pertanyaan. Tim/kelompok dengan 














3.  Penutup 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
telah dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta murid 
untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 





 Guru menutup pembelajaran bersama siswa dengan membaca 
doa dan di akhiri dengan salam 
 
H. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 
Alat/bahan   : Spidol dan papan tulis 
Sumber belajar : Buku bahasa Arab pegangan guru dan siswa 
I. Penilaian 







































































1.    ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
2.   ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
3.   ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
Dst.   ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
  
Pedoman penskoran: 
 Nilai Akhir = jumlah skor perolehan x 100 = ..... x 100 = ..... 










Pilihan jawaban  




1. Antusiasme dalam 
belajar 
     
2. Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3. Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4. Menghargai orang lain      
5. Santun       
Jumlah      
 
No  Keterangan Jumlah skor 
1. Baik sekali/selalu 76-100 
2. Baik/sering 51-75 
3. Cukup/kadang-kadang 26-50 
4. Kurang/tidak pernah 0-25 
 Rentang skor sikap 
Penskoran: Nilai= jumlah skor jawaban 
     5 
 
J. Remedial  
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 
dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa 
yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran 
ulang sesuai dengan indikator yangbelum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial 
teaching) selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan indikator soal yang 
sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas 
kesepakataan antara siswa dan guru. 
 
K. Interaksi Guru Dan Orang Tua  
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Sekolah  : MTS PPMTI Tg. Berulak  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII B/ Genap 
Materi Pokok   : Membaca (القراءة) tentang وجع األسنان 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghormati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghormati perilaku jujur, displin, tanggung jawab, peduli, 
toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji dn menalar dalam ranah kongkrit (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, membca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengn yng di pelajari di 
sekolah dan sumber lain yang semua dalm sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah Swt. 
2.2 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam      
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman. 
2.4 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam komunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.5 Menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman. 
2.6 Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 
makna) dari teks sederhana yang berkaitan dengan topik وجع األسنان 
2.7 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
األسنانوجع   dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1 Membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar 
3.2 Mengetahui kosakata baru di dalam teks qiraah bahasa Arab 
3.3 Menerjemahkan teks qiraah bahasa Arab yang dibaca dengan baik dan benar 
3.4 Menentukan ide pokok utama dari teks qiraah bahasa Arab 
3.5 Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiraah bahasa Arab 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar 
2. Siswa mampu mengetahui kosakata baru di dalam teks qiraah bahasa Arab 
3. Siswa mampu menerjemahkan teks qiraah bahasa Arab yang dibaca dengan baik 
dan benar 
4. Siswa mampu menentukan ide pokok utama dari teks qiraah bahasa Arab 
5. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks qiraah bahasa Arab 
E. Materi Pembelajaran 
ِّوجعِّاألسنان
يستيقُ فةيد يِمنتصف اللي ِ. ىم يشعة أبمل شديد ِف أسنانو. ُث يبحث فةيد املةآة لينظة 
السنان. يعجب فةيد بعد أن يعةف أسنانو يِمثقمبة. خيترب كيفية التقليدي يعين ميضمض  مبا  امللح، 
 ذلك، قةر فةيد إَل املستشفى ليتقاب ِ طبيب السنان غدا ولون ىذه الويفية مل تنفع. وبعد
ِف يمم التاَل، ذىب فةيد إَل املستشفى. وص ِ إَل ىنا ِ، يفحص طبيب السنان أسنانو. 
سأل طبيب السنان إليو نن اُحلمى ووقت تنظيف السنان. اُحاص ِ، جيب أن خيلع السن فمرا لنو 
ث ندوى ِف لثة يِمتمريِمة ودايِمة وميون أن ينتشة إَل سن يِمثقمب ويمجد يِموةوِب. إذا مل خيلع، فسيحد
آخة. بعد اْلستماع يِمن شةح الطبيب، يةيد فةيد أن خيلع سنو. خلع طبيب سنة ويعطيو الدوا . 
 ينصح طبيب السنان إليو ليقتصة نن اُحلم ويةتب نلى تنظيف السنان.  
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
 Metode membaca 
 Kerja kelompok 
 Gruop Disscussion 
G. Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1.  Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
 Guru mengabsen kehadiran siswa 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 
dipelajari 
 Guru mengantarkan siswi kepada suatu permasalahan atau 
tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi 
dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai. 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswi 








2.  Kegiatan Inti 
 Guru menyiapkan dan menjelaskan materi yang akan 
dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi dua atau empat kelompok 
 Guru memberikan teks bacaan kepada setiap kelompok 
 Guru menyuruh siswa membaca teks bahasa arab kurang 
lebih lima belas menit 
 Kemudian guru menanyakan kosakata yang sulit kepada 
siswa dan menjelaskan artinya 











menuliskan pertanyaan yang berhubungan dengan teks 
bacaan dan guru memberikan aturan bahwa pertanyaan 
yang dibuat oleh kelompok harus dapat dijawab atau sesuai 
dengan teks. Pertanyaan yang berupa opini tudak 
dibolehkan. 
 Setelah kelompok selesai menulis pertanyaan, guru 
menyuruh setiap kelompok mengajukan pertanyaan 
tersebut ke kelompok lain dan waktu menjawabnya 
ditentkan oleh guru 
 Jika jawabannya benar dan sesuai dengan waktu maka tim 
penjawab memperoleh skor. Jika jawabannya salah atau 
tidak ditentukan dalam periode waktu maka tim/kelompok 
tersebut tidak mendapatkan skor 
 Guru memerintahkan agar setiap tim/kelompok bergiliran 
bertanya dan menjawab pertanyaan. Tim/kelompok dengan 




3.  Penutup 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
telah dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta murid 
untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
 Guru menutup pembelajaran bersama siswa dengan membaca 





H. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 
Alat/bahan   : Spidol dan papan tulis 














































































1.    ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
2.   ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
3.   ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
Dst.   ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
 
Pedoman penskoran: 
 Nilai Akhir = jumlah skor perolehan x 100 = ..... x 100 = ..... 
   Jumlah skor maksimal   10 
 






Pilihan jawaban  




1. Antusiasme dalam 
belajar 
     
2. Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3. Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4. Menghargai orang lain      
5. Santun       
Jumlah      
 
No  Keterangan Jumlah skor 
1. Baik sekali/selalu 76-100 
2. Baik/sering 51-75 
3. Cukup/kadang-kadang 26-50 
4. Kurang/tidak pernah 0-25 
 Rentang skor sikap 
Penskoran: Nilai= jumlah skor jawaban 
     5 
J. Remedial  
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 
dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa 
yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran 
ulang sesuai dengan indikator yangbelum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial 
teaching) selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan indikator soal yang 
sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas 
kesepakataan antara siswa dan guru. 
K. Interaksi Guru Dan Orang Tua  
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
 
 Mengetahui      Tg. Berulak,   Februari 2021  




Dra. Hj. Yusmarda, M.Pd.    Toni Putra, S.Pd.I 
 NIP. 196707141995022001  
 اإلختبار القبلي
َجيِ َدة  ! َهِذِه النَّصَّ ِقَراَءة   ٍإْقرأْ   أ. 
ْساَلِميَِّة اْْلُُكْوِميَِّة.  فِّ الثَّاِن ِِبْلَمْدَرَسِة الث ََّناِويَِّة اْْلِ ي َأْْحٌَد. َأََن تِْلِمْيٌذ ِف الصَّ  ِإْسِْ
نَ تَ َريََّض ِف يَ ْوِم اْْلََحِد ِْلَنُّه يَ ْوُم اْلُعْطَلِة. ِف يَ ْوِم ِعْنِدي ُأْسَرٌة ُتُِبُّ الّرََِيَضَة. َنْسَتِطُع َأْن 
ْبِت أَْدُرُس ِف اْلَمْدَرَسِة. ثْ نَ ٌْنِ ِإََل يَ ْوِم السَّ اَعِة الرَّاِبَعِة َصَباًحا.  أْْلِ أَيْ َقظََنا اْْلَُب ِف السَّ
ْبِح ِِبََماَعٍة. ُُثَّ َنْسَتِعدُّ لِ  ْسِتْعَداِد، نَ ُقْوُم ُنَصلِّى َصاَلَة الصُّ رََِيَضٍة ِف َهَذا اْليَ ْوِم. بَ ْعَد اْْلِ
 ِِبلتَّْسِخٌْنَ َأوَّاًل.ُُثَّ ََنْرِي َحْوَل اْلَمْلَعِب َعَشَر لَِفاٍت. بَ ْعَد اِنْ تَ َهْيُت ِمَن اْْلَْرِي َأََن َوِإْخَواِن 
يِّا ِلُكلِّ ِمنَّا. َوبَ ْعَد َذِلَك، ََيَْذُن اْْلَُب َنْشُعُر ِِبلت َّْعِب َواْلَعَطِش. يُ ْعِطي اْْلَُب َماًء َمْعَدنِ 
 لِرََِيَضٍة فَ ْرِديٍَّة. 
بُّ َأٌخ َكِبًٌن   رََِيَضٍة اْْلُ  بُّ أُمّّ ُكَرُة الطَّائَِرِة َو ُيُِ ْسَرِة ُُمَْتِلَفٌة. ُيُِبُّ َأٌب ُكَرُة الطَّوَِلِة َوُتُِ
بُّ َأٌخ َصِغًٌن  ُكَرُة اْلَقَدِم وَ  بُّ ُأْخٌت َصِغًنٌَة  ُيُِ بُّ ُأْخٌت َكِبًنٌَة ُُجَْبازًا َوُتُِ رُُكُبَب اْْلَْيِل َوُتُِ
لَِّة َوأُرِْيُد َأْن َأُكْوَن الالَِّعَب الّرََِيَضيَّ اْلَمْشُهْوَر َواْلَماهِ  َر ِمْثُل ُكَرَة الرِّْيَشِة. َأََن ُأِحبُّ ُكَرَة السَّ
لَّى أُْونَِيالِ  . ِْلَنُّه اَلِعٌب َماِهٌر ِف ِفْرقَِتِه، َوُهَو اَلِعٌب َمْسِلٌم. ُهَو Shaquille o’Neal)) َشُقي ْ
ْورِي اْْلَْمرِِكيِّ لِْلُمْحََتِِفٌْنِ    .َيُكْوُن أَْفَضَل اَلِعٍب ِف الدَّ
 ب. إخرت اإلجابة الصحيحة !
بُّ الّرََِيَضَة. معىن " الّرََِيَضَة" يعين ... .1  ِعْنِدي ُأْسَرٌة ُتُِ
 Pemain .أ 
 Olahraga .ب 
 Stadion .ج 
  Atlet .د 
 ُيب أْحد ... .2
لَّةِ  .أ   ُكَرَة السَّ
 ُكَرُة الطَّائَِرةِ  .ب 
 ُكَرُة اْلَقَدمِ  .ج 
 ُكَرُة الطَّوَِلةِ  .أ 
بُّ َأٌب ُكَرُة الطَّوَِلِة. معىن " .3  ُكَرُة الطَّوَِلِة" يعىن... ُيُِ
 Basket .أ 
 Badminton .ب 
 Voli .ج 
 Tenis meja .د 
 ...ََل إِ  بُ هَ ذْ نَ فَ  مِ دَ قَ الْ  ةَ رَ كُ   بُ عَ لْ ا نُرِيُد َأْن نَ إذَ  .4
 املدرسة .أ 
 املعمل .ب 
 امللعب .ج 
 املسجد .د 
 ...يَ ْومِ الَيْسَتِطُع َأْْحَُد وُأْسَرَتُه َأْن يَ تَ َريََّض ِف . 5
 نَ ٌْنِ اِْلثْ  .أ 
 الثُّاَلََثءِ  .ب 
 اَْلْرِبَعاءِ  .ج 
 اْْلََحدِ  .د 
 تية !اآل ج. أجب عن األسئلة
 ة ؟ضَ َيَ الرِّ  لَ بْ قَ  دٌ ْحَْ ة أَ رَ سْ أُ  لُ مَ عْ ا يَ اذَ مَ  .1
 َأْْحَد ؟ ةِ ِف ُأْسرَ  ُكَرُة الطَّائَِرةِ   بُّ ُتُِ  نْ مَ  .2
لَّى ْْحَُد َأْن يَ ِلَماَذا يُرِْيُد أَ  .3 ُكْوَن الالَِّعَب الّرََِيَضيَّ اْلَمْشُهْوَر َواْلَماِهَر ِمْثُل َشُقي ْ
 ؟أُْونَِيالِ 
 
 ! سيةيالنص إىل اللغة اإلندوند. ترجم هذه 
ي َأْْحٌَد. َأََن تِْلِمْيٌذ ِف  ْساَلِميَِّة اْْلُُكْوِميَِّة. ِإْسِْ فِّ الثَّاِن ِِبْلَمْدَرَسِة الث ََّناِويَِّة اْْلِ الصَّ
ِم ِعْنِدي ُأْسَرٌة ُتُِبُّ الّرََِيَضَة. َنْسَتِطُع َأْن نَ تَ َريََّض ِف يَ ْوِم اْْلََحِد ِْلَنُّه يَ ْوُم اْلُعْطَلِة. ِف يَ وْ 
ْبِت أَدْ  ثْ نَ ٌْنِ ِإََل يَ ْوِم السَّ اَعِة الرَّاِبَعِة َصَباًحا. أْْلِ ُرُس ِف اْلَمْدَرَسِة. أَيْ َقظََنا اْْلَُب ِف السَّ
ْسِتْعَداِد، نَ ُقْوُم  ْبِح ِِبََماَعٍة. ُُثَّ َنْسَتِعدُّ لِرََِيَضٍة ِف َهَذا اْليَ ْوِم. بَ ْعَد اْْلِ ُنَصلِّى َصاَلَة الصُّ
َمْلَعِب َعَشَر لَِفاٍت. بَ ْعَد اِنْ تَ َهْيُت ِمَن اْْلَْرِي َأََن َوِإْخَواِن ِِبلتَّْسِخٌْنَ َأوَّاًل.ُُثَّ ََنْرِي َحْوَل الْ 
َنْشُعُر ِِبلت َّْعِب َواْلَعَطِش. يُ ْعِطي اْْلَُب َماًء َمْعَدنِيِّا ِلُكلِّ ِمنَّا. َوبَ ْعَد َذِلَك، ََيَْذُن اْْلَُب 













 أ. ٍإْقرْأ َهِذِه النَّصَّ ِقَراَءة  َجيِ َدة  !
ْساَلِميَِّة اْْلُُكْوِميَِّة.  فِّ الثَّاِن ِِبْلَمْدَرَسِة الث ََّناِويَِّة اْْلِ ي َأْْحٌَد. َأََن تِْلِمْيٌذ ِف الصَّ  ِإْسِْ
َحِد ِْلَنُّه يَ ْوُم اْلُعْطَلِة. ِف يَ ْوِم ِعْنِدي ُأْسَرٌة ُتُِبُّ الّرََِيَضَة. َنْسَتِطُع َأْن نَ تَ َريََّض ِف يَ ْوِم اْْلَ 
اَعِة الرَّاِبَعِة َصَباًحا.  ْبِت أَْدُرُس ِف اْلَمْدَرَسِة. أَيْ َقظََنا اْْلَُب ِف السَّ ثْ نَ ٌْنِ ِإََل يَ ْوِم السَّ أْْلِ
ْبِح ِِبََماَعٍة. ُُثَّ َنْسَتِعدُّ لِرََِيَضٍة ِف َهَذا اْليَ  ْسِتْعَداِد، نَ ُقْوُم ُنَصلِّى َصاَلَة الصُّ ْوِم. بَ ْعَد اْْلِ
 ِِبلتَّْسِخٌْنَ َأوَّاًل.ُُثَّ ََنْرِي َحْوَل اْلَمْلَعِب َعَشَر لَِفاٍت. بَ ْعَد اِنْ تَ َهْيُت ِمَن اْْلَْرِي َأََن َوِإْخَواِن 
ْعَد َذِلَك، ََيَْذُن اْْلَُب َنْشُعُر ِِبلت َّْعِب َواْلَعَطِش. يُ ْعِطي اْْلَُب َماًء َمْعَدنِيِّا ِلُكلِّ ِمنَّا. َوبَ 
 لِرََِيَضٍة فَ ْرِديٍَّة. 
بُّ َأٌخ َكِبًٌن   رََِيَضٍة اْْلُ  بُّ أُمّّ ُكَرُة الطَّائَِرِة َو ُيُِ ْسَرِة ُُمَْتِلَفٌة. ُيُِبُّ َأٌب ُكَرُة الطَّوَِلِة َوُتُِ
بُّ  ُكَرُة اْلَقَدِم وَ  بُّ َأٌخ َصِغًٌن رُُكُبَب اْْلَْيِل َوُتُِ بُّ ُأْخٌت َصِغًنٌَة  ُيُِ ُأْخٌت َكِبًنٌَة ُُجَْبازًا َوُتُِ
لَِّة َوأُرِْيُد َأْن َأُكْوَن الالَِّعَب الّرََِيَضيَّ اْلَمْشُهْوَر َواْلَماهِ  َر ِمْثُل ُكَرَة الرِّْيَشِة. َأََن ُأِحبُّ ُكَرَة السَّ
لَّى أُْونَِيالِ  ٌر ِف ِفْرقَِتِه، َوُهَو اَلِعٌب َمْسِلٌم. ُهَو . ِْلَنُّه اَلِعٌب َماهِ Shaquille o’Neal)) َشُقي ْ
ْورِي اْْلَْمرِِكيِّ لِْلُمْحََتِِفٌْنِ   َيُكْوُن أَْفَضَل اَلِعٍب ِف الدَّ
 ب. إخرت اإلجابة الصحيحة !
بُّ الّرََِيَضَة. معىن " الّرََِيَضَة" يعين ... .5  ِعْنِدي ُأْسَرٌة ُتُِ
 Pemain .ه 
 Olahraga .و 
 Stadion .ز 
  Atlet .ح 
 أْحد ...ُيب  .6
لَّةِ  .د   ُكَرَة السَّ
 ُكَرُة الطَّائَِرةِ  .ه 
 ُكَرُة اْلَقَدمِ  .و 
 ُكَرُة الطَّوَِلةِ  .ب 
بُّ َأٌب ُكَرُة الطَّوَِلِة. معىن " .7  ُكَرُة الطَّوَِلِة" يعىن... ُيُِ
 Basket .ه 
 Badminton .و 
 Voli .ز 
 Tenis meja .ح 
 إَذا نُرِيُد َأْن نَ ْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدِم فَ َنْذَهُب ِإََل... .8
 املدرسة .ه 
 املعمل .و 
 امللعب .ز 
 املسجد .ح 
 . َيْسَتِطُع َأْْحَُد وُأْسَرَتُه َأْن يَ تَ َريََّض ِف اليَ ْوِم...5
 اِْلثْ نَ ٌْنِ  .ه 
 الثُّاَلََثءِ  .و 
 اَْلْرِبَعاءِ  .ز 
 اْْلََحدِ  .ح 
 تية !اآل ج. أجب عن األسئلة
 ة ؟ضَ َيَ الرِّ  لَ بْ قَ  دٌ ْحَْ ة أَ رَ سْ أُ  لُ مَ عْ ا يَ اذَ مَ  .4
بُّ ُكَرُة الطَّائَِرِة  .5  ِف ُأْسَرِة َأْْحَد ؟َمْن ُتُِ
لَّى  ِلَماَذا يُرِْيُد َأْْحَُد َأْن َيُكْوَن الالَِّعَب الّرََِيَضيَّ اْلَمْشُهْوَر َواْلَماِهرَ  .6 ِمْثُل َشُقي ْ
 أُْونَِياِل؟
 
 د. ترجم هذه النص إىل اللغة اإلندونيسية !
فِّ الثَّاِن  ي َأْْحٌَد. َأََن تِْلِمْيٌذ ِف الصَّ ْساَلِميَِّة اْْلُُكْوِميَِّة. ِإْسِْ ِِبْلَمْدَرَسِة الث ََّناِويَِّة اْْلِ
ِم ِعْنِدي ُأْسَرٌة ُتُِبُّ الّرََِيَضَة. َنْسَتِطُع َأْن نَ تَ َريََّض ِف يَ ْوِم اْْلََحِد ِْلَنُّه يَ ْوُم اْلُعْطَلِة. ِف يَ وْ 
ْبِت أَْدُرُس ِف اْلَمْدَرسَ  ثْ نَ ٌْنِ ِإََل يَ ْوِم السَّ اَعِة الرَّاِبَعِة َصَباًحا. أْْلِ ِة. أَيْ َقظََنا اْْلَُب ِف السَّ
ْسِتْعَداِد، نَ ُقْوُم  ْبِح ِِبََماَعٍة. ُُثَّ َنْسَتِعدُّ لِرََِيَضٍة ِف َهَذا اْليَ ْوِم. بَ ْعَد اْْلِ ُنَصلِّى َصاَلَة الصُّ
اٍت. بَ ْعَد اِنْ تَ َهْيُت ِمَن اْْلَْرِي َأََن َوِإْخَواِن ِِبلتَّْسِخٌْنَ َأوَّاًل.ُُثَّ ََنْرِي َحْوَل اْلَمْلَعِب َعَشَر لِفَ 
َنْشُعُر ِِبلت َّْعِب َواْلَعَطِش. يُ ْعِطي اْْلَُب َماًء َمْعَدنِيِّا ِلُكلِّ ِمنَّا. َوبَ ْعَد َذِلَك، ََيَْذُن اْْلَُب 
 لِرََِيَضٍة فَ ْرِديٍَّة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
